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THE OXFORD DEMOCRAT. 
ri tklUBO «*l»¥ rilttT iT 
WM A. PIDGIN * Co., 
r I. 
JON* J. rfcftBY, EIIUl. 
URW <•- l> .. • 
ml, M MiMit T•« IV. Wra J >• M■ 
ur-« m r«N^>i t «v. Mta* *».. it--1 
Ml IC \mm> %• Xm > «i awt ^ ft N W-». I I«rt » • (U»' • •• • tMk <1 »i*< a^TMf 
miS 
GEO. COLLINS, M D. 
M R(jf:ON t\i> rU\MCllN. 
BKTHrL HILL 
OrtMi ii.cn•-• « lt««r.N 
D LOWELL LAMSON.M D 
FOll PENSION K VI 8, 
I'aiw iW Ifl W J.S 14. !"*•' 
m/ nrf — v..*, to •/ r»i..* »•»*. 
reTrn aa, nr. 
BQISUR L RICHARDSON. 
(oui«rlltr« 1 llUrini at l.iw. 
UN 
Aj^Bt5 f»r pn*arin* l>ark Vat. B«bb- 
ItM A PraiiM*. ttitMlklr In** 
Diirinp, 
«>«r««» r««ift. *» 
W« * V.MITK r H 
W M WIMT V1KOI1V 
CiaisellorA Attorney at Law 
* O K W % ¥ ■ ft. 
f»* dark I'm .llwinli A 
A m4 W !*«•— ■«. kuMM «4 ihmmW 
f«n. 
O. W. DLANCHAUb. 
llUrnf i \ n»J I »«D«rlUr at U* 
Rinromt ir., 
Ar~-1 << p4 rtMVi if trtrin «f r«». 
mmd lliwn 
HORATIO AUSTIN, 
sailKUF Ut OXFORD COttfV. 
r>iw ■! 
lUmaaM'MMa i«l 0""''I1** »*Vi«mJ u 
Ifrrm prwm0t 
JOHN JACKSON, 
loronrr. ib<I Hrpnti Vbrriff 
h»K (iXloMI) 4 > KiNkl.1% UU'tf 
liiikiM. Vaiar. 
Iy •< idtitt p> *",*t *. 
D H YOUNG, 
U LL Lil . 
A«4 *f— faf 
SINCERE sKNINii MIUIIWX 
*OK» \ V *» 
DR A. THOMPSON. 
IDE INT T 1ST, 
>•. 3, II' «m Ik 
I mVITTILI.in(,«R 
«*!k >wr<i*l OW< M»,»f I » •• 
i«( <»!<»». 
J. S. POWKRfl, 
j» b i* r x* y « m i n i * y, 
r k * f it i h t:. «t. 
All fc» >»• > I !'• r«( I H t* 
I I 
I) D. HI DLON 
Urpatf MifrifT aid i »r»ifr 
I •« t m €*•*«»? «•» (•«*«•>. 
IRIIITttU «•» 
lVo>u>a>. Btrlt i'4> ml fr*atfv 
Om>m«J kf tk* *A 4r**««i **!•»»» 
Also Invalid Pension?, 
I.IKE AM» HUE INnI MVE. 
f <W-. 4 •« iW »—*» •iwl — mw * 'o*p*«r« 
A* » — —i »■»iU «• I»» 
|>i «l — «r«t tj. 
<'ft • ac-i l>r*i*«a'« V«l«. 
Ml I i rov 
«*•«•*. »-•« M l«l 
Mtfai mil H •«•"•»» fnkMi. A. 1. I«■ 
I »| fil »i W • W Itl I N|t>( ^ «• 
• #v 
CLOCKS *. WATCHES 
i*«rtrf <yrrl«rk«. Air 
citcn Li.r *r r «i rc i i». m 
D. W A LTO N. 
r Mill,On 14. 
Fire Insurance! 
tn (it I an<l H'l/Mmiiblr Co'*. 
•rriv »• 
t. thi r. jkuw.nr 
Pt 1*11 l«*r I*. |«l 
S RICH ARDS, Jr. 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver & Platod Ware, 
SPECTACLES AND FANCY Q3CDS 
iiffti' 1 tarrl 
"«i tii r %m«. 
• wri*«4 
I'T#"** M 
M I Hi KI.LAN1 
MlRRIED flirtation 
TTw lul Ji irg ctitrkYi g( a d«- IritMM, 
IrrM) xlu, t< run «LuM wier.J r. >l«-« tlx 
•oul of llr- b b* 1 poumi out it* ma|i>* 
»rf« ri<4iinj om tW- ctvwil ttut 
fllWJ tW bill r'xia of |L" (t«)iii>ubl« 
V\ t.Kn.^tan H.»tel; thrrr «n lit* >br U'l 
mumrr of w |«r«iik| CMpW*. •»! Um iU- 
nijtjfi-MT'J u«ni •( wrirj " »«ll («'•»*' 
tbfti follow* J in tW wake of c*«rj brilliant 
wain. Kit« Kiwi a NuuJ in (W« i*m« of 
tkc «ii><low, |»'.»» »«.,£ rarrlraal* with the 
bxni jfiftWiWI mJ luUfMM* i>l Iter bo- 
<|»rl. wb»W Wr blue. luttltr »*». Mixkrv t 
Mttowl) (rvw <>•« }»lac* to wutlwr, ««»- 
Jvatlf »n J J»-»t of luqw bmilitr (OWl« 
miht, • jh h iW* omU n »t Jucovar 
TV rv mrrrn !•« <•> .rr b- • U * 
hrr u*», «irn in tk*i (cttii* cruod. «Wr« 
kaif lb* UUr« in iho l aioa k*d Urvuglit 
tfcrir ln«»n<U imJ bright r;*i to illll•< 
tW gra«« {tolitiv L»n« yij Ua» La»-makr r» of 
TW Ufi KllU-r > ■«!>«• lit lb>- bmtUkiui hm, 
■ ill) the frs^iW iklttf J of a fairy krr un 
fWnun Uii Umt tr»n*|>m:Rt »»»tn ittoora 
ti.at ) > U**>k fcr w<ij in < hildrrn, olui* 
N»r U«tf !-*nd« of k<4>Wd bir Lav ovrr Uer 
•onwakat low fonbraJ ia ri|ifil«n( wa*ea of 
an. *r \ rry dark l»loe ejea. UmalucrM 
a* a «aj'j L.rr of ibr br»i aatrr, ami a liltlt 
fTMon mmU). iar«f'l like ( afi.tl'i bu*, 
|air al liiKxial j to k>i U<«. mm! 
altogether %'uf ma* aa jierfrct * ifiM iawfi of 
ibr ia>liaal hkxt«i« a* oo« oftm »rc*. out of 
a ji <«n tialrrj. «r a novel. 
Sailikali L«r tbrrk* blaa*oa«c4 into 
rcari, and larr • Wolt r» iMrntn t>n(bm- 
*•<1. a tail aajraikr tW|au| looking get* 
tirman lat^wdlr unairfril toward krr. 
•* < Larlrj. 1 ibuu^'bl »ua »*rr M»tr 
coooug r 
** I'»r »at« down to ibr iu(>(*r ruuO 
tor a lew »<«rau. tax tirar. I'm aorrr «o« 
bat* anw l o.», Aajlbwf I au do iw* 
fl-U t • 
** Yf»--Jo g< t tay »ha«! and faa and we'll 
£■' up a (air* Ii'a afu r on* o\Lnk. and I 
am « <ao|Jetelr liml owl " 
"CvuM'at, bit dear." «a»J Mr Ki««a, 
t»erakin£ a wxa n>* tniaku • ifr'a ^|>iri, 
and fa*Unia( it )a*niinglv into lot «oot. 
M I'm ngaged for tbirr aaliiri and a '{u i- 
nltv Mia* Har«K>nd would nc««r forgive 
aae lor drwrtkf brf " 
Kit • !:}■• rurW kaagililr, an ! a ;• {•- 
rr •Lfelc of « riaiiua at-ole ,#V) Ur -Urk 
" Jrtivit*. ek?"* UttgWd ker 
ptutn; mr bright kair light!* " S • 
Kttr, tUti a Utile t « aul* mt ynn. 1 * at 
» * know that at a pl»-f like thi- a man i> 
Mpr«1*«l U> Ibakr kiaarlf grn»rill» 
l>|r U> lix l*L'»' l'r»«, mj dear, Juk i 
U> w »u at>M»ManJ rwlx«l>>u« a* to * 
** AmI to," itirmifiiil Mr* l.lwjn. I- it 
tcrlf. ** *uW m '«'* Wi*ke« nr.'l cofiUBft- 
rw are •> < ■ mlart to \lm iui «x>n<t'i «ill " 
** TV (ma »T«d Bunitfr haa <ertaiaW 
1 »o«r |»a<*. my l«v« I" *a»l Mr. Ll- 
• *». ** I jn.li ■»* w -r-J. 1 Ua>« ai«a«> gi»- 
rn Jt'l If»i]it fof a It!lie Uun ivlimo* 
•rBH 
" < Url< »a. I Ka»e pirily, art 1 «nk- 
«ut ki • <L.g tlx (ircKuMruui J Li (■>)«, 
I am warj of tki« rutiml of waael««e (i;- 
►t»— 1 am »i< k uf tU tuatb.t ai><) «ainiiri 
cl Wubm|t.« Will you take 
** V\ L». Kat«! afivr aU yttur anaiet* to 
paa* a •mUr t* tl • gr« at rentre of *o> tal 
ami j- i. ai life! Y< « U»e been t »•»«..£ 
M »*»r amc* ■« »rfr miar'•«■«!. to 
».»•! • th a aa- •< t* \\ a*k.i>fftoa.~ 
" I kau* it. < karl**," iK» narklt ar»»- 
•rn-J, tfi ia{ to M»f»|>rraa l'«# tear* tkat 
•«r» hrimmiB| m krr ryri " bat I ka»e 
at laat Warm •! tke fully of arekinf ri a 11. lea- 
am ant ok* rr I at m tke t* of war 
boir M» t»»te i >r |a;«1« m rattrdy «at- 
iaf«•»!, at <1 y*»m ran t tiaaftM kow koim k 
I teal — koo anatooa to k« tke J ar little 
one* af H brm aa all jam take m« kucne. 
ikarl—r 
Nut •trk. pcrhap*. t»t !,»*—or lW 
•»f I iftrr, if y>jm it • »«t *f*m it 
** 
••O. < Ur>. «kr k< ( t -» > • 
" K •• I *ta j. 
e».-"l f Ml 4<| lL»« ■»«•! Uir (lri»*» 
to! •> mmtmm <n (W Mi|kl>orW>4 •( lW 
CM* 
" 
katf. W*r 
l»l«* »U«. " I kr>ew MkiK| of iWk ar 
rmig«mrn»a 
" 
"Nw, aj !a«r. I m^iqn •©«."* aa i Kl- 
ty#. ko/ily. " IM tM »«|im 1 (•■ 
i»| to i<hm wd m> jmmr prron •».<*« f«. rj 
IMM I *Wt"l U» «lf i»* «•*» Silk a Udf M 
•took* • cijar «»k loo or tkrro gmtlo- 
m*n r 
kaf t »»p <|aw«»«l wJ <U urrtod <yoa»t- 
H aatf. t kafUi Mtya laak>4 afi»r krr 
• tk •» amuwi tipnmoa ia kta eye ar-4 * 
kalf Miik om kta hp. 
M Mar a paakwt, m I kta!" ko n»tnra4. 
"Jralna* of Aafora Rai oikk! m<1 iK# prH- 
f* o. | • W all. It t krr poot >C aa« at k^r 
lr ;»»»♦--it ai:l «<»I r da lo e»r.,«««•».* tki* 
a rt of lluog ." 
If k» ro«U t ut ka«« o»n krr » f»aa »«• 
»*i *a raiT'la joM oSa m ka o aa oL>rl 
ing lk(>i{k tkt *ll'i oitk M.aa Klta>«d'i 
MRltMtfi* cmrU li.»o«iwg bis rti;i iff*,) 
sobbing mi Um »<U«cw of ber ova dmmIj 
bgbto4 rvoa. the goniet» hair aU i*oU*>a«u- 
»1 Iroai Uir put u<i jf««!Ud rowh. mJ 
Wr kl<M (>r» iugiinf liU aonuiii (luri«* 
4 row or 1 to ram. W ril. perfcapa it would 
U>t don* lua gixxl. p>fi«[x uul. It >< But 
a'«a*« lt««C W> iet a u*a<> know I be foil «»• 
trnt of ku pu«fr oaer tb at mwfrtUr Itllk 
«Bpti*e.bia wife—It t« UliMiubilf Iww BlK'b 
• Im iri ibli|;kii m tornaenuog its vxtia. 
Tb. rr U oo« blmul atrauf of relief »1«im 
open to the wiMMn km !, bmifr -• |(mil 
wt! No (bat Kate FJwvn felt bet- 
lr- when «Ke w ipe«l aw»» tbe ahower of Uar« 
in ) Kr jabe.1 bark the !o»f!r rippling tre«»e« 
fr H her fevered flftrrV »if. 
•• H'bat ihill 1 <1«?" aha m ifmurf<! to 
WrraeW Vl«i| «| ber handkeer Vief with re>ae- 
water at>d Irriaj »aml» to raol ber hafttiaf 
tjf« ; 
" what naplH I »o dn? «M>. I »i«ti I 
ktH n»f*r roiac a war frnao b«ia*—rta 
jM-lfaw-wt h» «ar, f«*r tea*tog me drar littlo 
ba!«ea in tbo oar>- of cob! hireling* I wa« 
ao bapp* »-e*oca I eat r though* of this boW 
b>w. ibtaitlal whirlpool of faaliioa " 
J»be bnrat ioto freab tfoob of teara. aa ab« 
reiaeiabaml ber ImaUial'a Last wonla. 
11 «W CTWl of Li 1MB lo Iprtk in lUt 
coll. ffir*nn£ »»> to IU»." »i.« 
" lli»» 1 loat aii lb* »pcLla l« ua*«l to trll 
■>* I c tv-MrJ UkaonlT knrvbcw Urn 
tn.n^a hurt atr. 1 tm aura b« aouU trut 
tor in a far <iifftrrnt ratnotr.** 
•**»» «u»* tevuluutari\j La» *, u if *.>*.r 
fwi» h*t»l h»l atru> k ktr, a* Mix !>*<• 
■oad'i (War, rk lo«Ji<>oa bu^li Mfilrnli 
up auUibljr through lir clo*r<l door 
•f brr r AnJ thrn aL« tat Wr corn 
pr.-a«r 1 lip* logrllw-r. an ! a IK» look rUM 
into tW liquid of hrr •»! blur fjff. 
TV gilded am at* han l of the r»r»r I 
I*ari«ian fl -ri <«o tb» aitaul b«-l traveled 
arartr toi. «■ »fniin j »!>•• ctrr|»t r»f rf 
ifurrt Iwfurr Kate I.! • > u l.'U 1 1.«-t gai«' 
?n.«B tbf hon« he« of wltM rrwi in Um' car- 
pet What ibe poa-lrrin» u«? 
** Hitting "P. 'k. Kitr? Why, I fkoajM 
j»»u w-r* 
•* tircl to dt-ath.™ a*ld Mr E'wrn, 
a* l» M>;rrr| the r>»oM. aa<l U « wifr la. J 
<4- mn her boot lnj w-l.-rmrd him with a 
If ght. < arrlnt mhI<>. 
" Y«i. I'*♦ ti»rn *o mark <n 
that 4*1 ■,*htfal l>ook.~ rirlaMM-d Kate m- 
ihatiai'vallT ** I do«i«hl k»»w «htk*r 
>»r Itit k«4i lb* pmjwm or not 
•* Slw ha* pit otrr her aulka 
uark," • a* iU Wi>aii>r« mtrnil rtwuw at. 
a* h* hi k*<l off hi* tiooca aivi U/iJ* «nfa*- 
trar>l h>« Ia*rrder nt' k iir. 
•M%, thank jutt, Mr. Livja, l'«a ha«i 
itx-h a cLarut.ng role " 
Aa<l Aur ora (prtn| iigbiij 
fro* tW arr.ag- aU ;.. om liar giovrd 
baad rr*4mg m Mr. U*Tn'a arm. lia utb* 
rr h«tii«r»c «ap lb* k>Ida of b«-r *HiWt »«i»rl 
naotli il« t"*W(i h * ha*. |aUaatlf, a* 
•hr utpptil up Uaa l«ot*l »ir|«, all hmm-i 
at»4 d«»pU*. 
" 1 if tvat* aowU l«kr a turn 
roaad Ja» aaoai N^ Hf* ba'urr 4ia**r," U 
aai.i lo liiaMrl/, rvaauitmg hi« gold watch. 
" I II run tap and —po«r httl* thtag/* 
ll« apraatg up the alata. t*r> atrp* at A 
tiaar. au I burti into h*« *ii*'« n<oni. 
** I'ut on to* buwwt. p3M. atwl w**tt 
ha** a rwtr." h« tirhiaMU ** Hallo, ah* 
iaa'1 hrr«—al.at lb* aiMhiti 4o*s thia 
•raa 
\ <j. «l*c "t< aot tlx n—»«nL»r »vi b*r 
h\ K trliH U*X • ith (W «ki|r o4tri< Ji plum#. 
n f tW magmtK-eat t wbu^r >h»« I tUt 
Wl Ufa trkl u»tr (ru« la<lui lor ^rr •< I- 
>i>f g pmril ;u»t five )<*ri i|u—m l Mr. 
y.lwj m rtmr lion tUiri Iirtin fr*l~ 
mj mo b wrlacJ to (ft into i |<M«ion. 
J'HI kr o* «kf« cai w.fm u?" U 
»«*• il Mr* Artortk. • la-1. »b «p*nt o»« 
half Lrr tt«« at tb« b»tcl «m J.,»» inj the 
other half i» at.-h »iog tba »rr«Mkt«. ar><i 
*ko c n»rf>*rit!j kr«« *11 that »n to to 
kfMiwa rrmcrrrt'Ug propla'a Mt |^ta^i aft«i 
tn mm inf. (fMrallr 
" Sfc< • o»t r .I,.,; ,i I \\ ifnr ft -a* 
»nr» t, « g ■>. «, Mn<« ■HjrBtog,'* 
.. jmy aalfiin, • lit gr at 
|irv«)tlila<lr 
** (>w( rt4i»f'"* Klvni'i U«* 
"Mrtuf* »rr« •iraatjo." k m«<toro4. 
to Jnif out in tWat aort of war aiiknat ao 
nuk •• *a«in£ a ■ fd U> at I ilatil 
f*a> «r<l iUi %V tmagtaa • p*»fpy. * i I'm 
Milt of ri n»a * 
||r wfni i, >»n ii4 Um 
pift wmI iktN ntorw4 M iW dnait^ 
rnom. •• r*»' *m •« tic tmHtrmf J«« 
Alirf mm of two tKw4j tarn ttroM 
t *f Ml. Im Mt glaMiily •]•»»» tM 
iSm mi«.1-m rK*M k«*i Kt«* 
■M 4 • |.«r|tf ritltor < •»mM Mo4 im> 
ferttt I' .Mi « • * W >uM K*i« Hi*f 
eriow U ikmikl, m fca lo»M for lU 
knirlk l« Mt Wm MMl-to 
Ml* • Mm Ml iMl, JMl Ml llMO |o H»* Up 
Hun /or • t rrw-4 hnmr lwl»l mm 
•wiling mi.4 Mitk krr U«r kloM 
•»•«•*! »»« tW frr m (Mil. I»l krT »rk- 
llfvg rMdiMflfU } Iwj n—4og IM IfeM M*M« £* 
llxl U mm—roMiti !•*«( kMockrd 4 W »r- 
MMgtMd «Io»m U tW iMiv'.uturj pn of 
•dM.riltafi Mitfc Im U4mI »J^T U 
t* r 
I 
INnitl' Mr* Kate rr ippurrJ, io a 
of h»«tro«i« «il»fr gre+r 
,jh■« » t! r'.a»b >f ht.. rm!>!« at 
brr tbroat. and fr*»«i<«l (rtco Mutw* drop 
ptng fr >o> U»r L*ir. 
•• \Vht .»*»• yn put om tl.at odioua p-«*a 
•irr-«*itlfi) EIvtd, > atrbing at kw 
• iijjlif prrtrit u vi «». »p<« tiltc lor bit i!!- 
hamor ** You kn< > w bow mitrh I Jiilik' 
Srrr« 
m 
-O. w»ll," «>•<! Kate. i*on. KaUntlr, 
" 
»uu ire to Wgrt T, CUrlrt WJi»l Jiffrr- 
•n * ■ »ti it powUir «>(« to toq wbetbrr I 
wrar jjTfrn or It ia er*ir*ljr a br- 
got>#taab»•>« fur ko*ban<Ii an<i ntn to 
oar anmWr whim*, a la I>ar» • ao-1 Joan 
W* -!r»»» etitir«?j t» | Va— ?be puMlr. tbr 
cay w rid. tm know. And I put on tbia 
aiik ilrr«« t » ji!rwr Mr. Girnrlt—be ad- 
■urra ffrra ao mmh"" 
f~barle» *tar«-<l at bia wife in 
Imi mat.ni<btn*r.t. U Ut did it Bran* 
Ske hal alwat* b«to tbe hun'i'rit ala** to 
hit aii^ltrtt wiah or rtpfiiv—u> ] now «!»«• 
••nilinjlj art ktna at d*&a»ce Wbat t«il 
•pirit La 1 po*Ma*eJ !»or? 
SW m»« tame near bint all tlw rwoning 
-mitr m«||lrt b>a approval ti lb* littk 
• bv g1an«-ea of appral or tkr q mtiuninj 
looks tbat bad b«*n ao ineaprraaiblr drar 
t" Li« N'.I abe iklttr«l »«»j, bewtfcb- 
in^Ij aril-reliant. tbe orntrr of an 
jr..up. nntll Mr Klarn wa* rea*t« to rv»»b 
out of tbe room ii. a transport of c*a•jura- 
tion 
•' Allow w to roogratulaie jrou on toar 
tr* *»ur« of a wife. air," aaid Col W intag- 
ton " I bate ai»a»a known ab* ■*< a 
beait*. bat I ar»rr apj«ree.ai*-d bcr • Laitoa 
aa a oil." 
Elw;n glared ij*n blr»»lr at tbe polite 
Col • !>.> wa* tvi-lent!/ aurpci«ed at tbr 
aa«ra' in«i rrorption of bia tiuie cooaplt- 
IHT' T. 
*• J„»t *im I nog »t baft' tl|ir«'trg," b« 
u»ut:rred to buuarli, plucking toerraljr at bia 
oaouata* bra. •• \\ bat tbo ti> ucc did I bring 
ber bf-re for. if I didu t want every fool ui 
ao> ictJ to fail down ai< 1 worabip be'?** 
** \\ oubi ) uti like a tlrtaa aft* r iliaarr, 
KaU-v~ be aabed oac after about 
tbrr* «la*a »{« nt ut lb.a *er* nlifnnj man- 
ner 
** I rooUn't fuwii'l) tin* riaituij|," ai*c 
•ai<J. adjusting tbr wo-atba of »»* tbat d«s- 
|rn<k«l fr'iui brr abin>iig bair. " \Ve'»« 
atranp* 1 aocb a aicr ao-Ml^bt part* to 
rcir out to tbr nav t vard." 
•* Well, wbat'a to prevent ar»e from driv- 
ing voti tbere*' atktU Mr. l.i«;a, aaiH>oa- 
[19. ■ 
•• Our part} .< a.i na<l« up," mi I K*u 
rooll/, ** I've pruaii*«il to tl >* Mr. (j«r- 
r *tt'i lie r% %o Ignt- 
»blf, tn<i I like kiiM ro miKb." 
** TV* <L< k«M you «U»." j:r.»wl«.l hiwvn. 
la* (•!« Mil |rvving (lark. 
"Brt I'll 1*11 }uu nut jou mgbt da. tl 
tea kll«- .niMM mil*. 
•• M.»« KiinutMl iikr to g*t, I '»• no 
•louU. or Mr* Krprvsi, r»i kWrt>|i tw no 
p- >•«. r. I«- cljjKliua tu no ctlrt r*rri«f» in 
tW p*rtr. ao lUi — 
"* 
"llti f Mim kUtMrti'l <*»■ I \lr«. V.r*r- 
rwt." r^nrulMr<l tW iru« 
••W:*ball »v be*r!. m;. »:<! Ka: 
" (Mf yvu *♦. i*pMM^4* for mm 
to break mt i^umim to Mr »nrwU " 
Mr. Klw«n • t» mjwr •»« by •» nraii* 
iti|rotrd »bf« be «t.-w.<| on lb* k<4»l »tcp« 
an I ill' be«l tkr w-rrr partr drift of, 
tWir gar »ou*i an ! tabtlanf la>»»bt»r rr- 
(rbMDf tbrmi^b tbe ifffar moonligbl, bk» 
a moi krrt mi bit own glnofiif rrlnimM. 
II# b»l nr»ff frit *<i ntterlr IomIi aivt tor- 
lorn in lb* oboie f»rw of k>« life. 
•• I Var n»-, »Kat a b#a»»«ifal »*«n>n? f"r 
a rflt,* n(M Virura Riiaxiwi. 1«kinj 
#f> fmm a toIwm of fxrax. •« Mr Kt«rrn 
r» rM»rvd It* dftawif-woai, lookup M 
un..«« a Man *bo bad j<iat ha 1 a w lar ri- 
Hi.f It* <| (n't tu« »U Ihnf. »*rng. •« 
M •• l!»f».n««| Mt; ■ tV r-. 
" ■»<*• I l«ir (km I tin,* 
*1*1 •■ttifif 1n»T> to (W of rtir »»i 
paj»*r* A la*, f •' tS» nidnigtit ru'li aivJ 
r?w >Wir •p*ff -«• hmlra 
ll«« l-*n fVft *low Iirrpiif bo«ri fffin- 
4 K •'«> ftm» livlI^wif ff» tk»- 
»)iM of »arriag* »fcwli (ntr<| iW 
twiow tfc» Joof, W *m| up to f|>* 
nmn r mw. and a*> !<«•» to 
amnw V with Ko-.h« anH IrtUf writing 
All In* »#om »*f» ; b+lm+m Wi« 
a»1 erarr f*r nrpetioe to wh It Im tuma«t 
rrrf4 om fU«h»j tknxgfct—a aora pane— 
to tfciflk (Wat Kate tiapf • i»W- jt k.. 
Mri*<«—iktl *i« tvr»«r aixfi ki« i)i«r»i 
a wire I aaib. 
** I w..« lfr •(!'•> ka awtltrtit 
(w ki«warlf " lt'« nni aa afrarall*- »«ih 
liea," at all *»*•<• I aoaJtr if Kau felt 
•e «»H«-w»»ar I dirU'l witli Aiw» and tWa 
trtiinw " 
TV i« *»»• i »w-t» c****4*ra<«iw 
WmM tha Imm M»r ro«» wW« k•(*'• 
Wart aiatd lir « •tra^f—1 It>hw kia 
im<r4 bt k*« rw«4wrt? wWn ktr 
Ittinf Itaiititf Mtur* *n«U rr»» tor* 
tfinml (• bi« t'-uck? IW »tr» far. y wti 
!l!r «u wrapped in |Wm (looar madi- UtMMM, when the 4oor f»pnwd. an! kii 
VrijfW little wifr tr.ppod in lookiajf rery 
Mu«i like i MtpHM »onbeaM Sk* atnp- 
l»H W'Mrttr when »be ut kii Wtd bo*fd 
upon hia K*nl» 
M Cbarlea. doe* tout brad 
-*«.• 
** TWti •b*t ia the matter •"* 
Mr heart a-be.. Kate.™ he .a J aad?7 
~ it *rfce« ft irttnk that mj wife Ha# cea*e<l 
to lof? •»." 
• Mr to kit »»de aitil pat Ur anu« 
•round ht« ae*k with rarr«i«| iln-tio*. 
** ("larW», what do )>mi Mean?* 
" I aean. Kate, that whew rou ilfwft 
1 
tae 1"T ikr aoeietr of odirn, and r»u# to 
par mr regard to »r wIiIm, I ran com* 
to bat on« ron< luiion ** 
" n»arU »." ««id Rate, mn ling trcUj up 
into ki* hrt, " iluft it jnrre joa to Urt 
■m- prrfr r tk« lorirlj of othara to joar own ?** 
" Il brrak* wy keart. Kate." he Mi l pas- 
sionately. 
" Then. dearrat. let ea Make a bargain. 
Let ua allow Mia* RatMoad and M'• Erer> 
rat to conaole tbeMaeirra with Col. War- 
rinpton and Mr tiameft wkile we are hap-J 
jrt with r».-L otbrr. Shall it b» po?" 
** 
» xi W»r« been plajmg t p*rt! 
•* (M ro-irw I kit#. D»d »np(i«M for 
• n ■mi tfca< r »■« in earnest ?m 
TV loving tix ibovcml apoo hit 
hrow evrrr lurking from 
ibr b Lrart. ta>l be felt ko« nrt- 
pr»««iblr yu kn wife ■« to bia. 
In tl»e m-it <U»"» tratn Mr. tixl Mr*. K!- 
•fn left Wvkiiiftijn, mutually roo»u»ce»l 
that tkf* U'i k»l cnou(k of tkr rtpiui. 
Thm »er* tv> uniuNtakaMr g<-o«l effects 
con*ri|««rnt on tWir ni<ourn. ko»e*»r. 
Kitr »»• to rr«tin <juietW M bo ate 
far tbc nit of k<r ltfr, an 1 (kjtrlct *ti 
"wnj«!< If It turail of errrr Latent tendency 
to flirt! 
Tmk Lapt'i Kwrsrisc*. <>n ow war 
frxHm W ria to liawkeetono a 
k<»M( of wLi- h Mr. Lee ivid tW follow- 
mg occurrroc* —" A towij Mi iLm 
daughter of the onrr of t!«a W>uk ■ n 
addrr*«ed be a nan. wbo. ttMMgfc arrceabir 
to Wr. *t> ilMlikrd be ber f»tVier Of 
coorar be wo»M oo< convent to tbeir anion. 
t»l ih« ilrtrnaiord to clop*. Tlx night 
■ u fitol, tbe kn«r came, he j.Ia. e<l tbe 
Lt>Mrrtot)>r«in(i»*. an 1. in i («•» minutes. 
• Le »*« in bit arm*. TVr nx>untr<l a 
doable borae. and *«r»re innn at ton* di»- 
tonrr ?r **» i!k bn<i*e After a while tbr 'a- 
Jt broke ailer*"* by m» * Well, too ran 
Mr what proof ! Ure jfieeii voti of mj af- 
te« fi n; 1 b«>|-e yon will n.akr im a jool 
buoyan t.* If »n a tirlj frl!o»«n.| jrtjff 
it a <«" ft I Ptr'.ip# 1 mar. and prrbapa 
no* 
* 5k* made him no rfplr, but. afu»r a 
•tit-ace of minute*. >ko »i<l<Wnljr tx- 
claiwr<l,' H. cbtl iUII we do? I bit* Irft 
■7 BOW* Ul ri.l toe in my rooM.* 'TIim,' 
Mi l U, * tu ,«t go La k ai*l bring it.* 
Tke* were toon again it tka the lad- 
der wu i£»in plarrd. ike !»It r* mount**!, 
while tke in nature.! Io«cr «titr<l brio*. 
Hm iU JfliTfJ to com*. an-! an We geotl) 
called. Are *<xi romnj '' wL. n ake 'o*.k* 
»1 out of ike window and «aid. PerKapa I 
May. a»J f>»-rhap« not;' lk»-n shut d>wt» »Ke 
win low. and left h:m to return «pon ll« 
loutle k"«* alone. 
H 4 rnri: \Tixi»T Char frieaj in Bar*left. 
New Hanpakir*. err»l« anntlter mountain 
*, whirk i« arepta'V Ifer* it ta 
On one on »«ion i 'rawford. tke guide, 
wu aaren«!ing tke white wnontlint, and the 
part\ bailed ttrtm Philadelphia. Tke da* 
ww w* wrn«!y. and it »W witk tke jreat- 
e«t Jidrohi ikat the gentle tarn rawM kee^ 
tkeir ta'i upon tkeir he a la after tkoy kad 
eiaTjnl tke (ureet to tka Kara rwkl. 
< »ne >f tke party aaked Crawford if ke ba l 
iM|MriHtr»l a awora wind/ day. 
*• T»•," «1< tke T|-'r 
• %«. I >T>4«'*» o« to tW tail?" 
•• lf« amj it blew ao bard that tkr fint 
an# that *f*pped (hereon bad tn get tke owe 
fiektnd kiM tw kohl kia ha >r on fcr ban." 
*• And wkat did A* do?" 
Wky, he got tka one ifeat rmmm aeti to H 
do tka iMe lor kim " 
" Hut w'.»t did tka la*« ot- do when ka 
at e ikem ',m 
•* Wkj, ge*tl*m*». kt wta itmnM." 
TW gentlewwr from tka tQuaker City kad 
ao Mora ,aeatir»e to aak. 
Aroanran Uiim. 
"1 «••<! M f* i'irtt«f<At m 
!kr r|«r Inmm hum inH tbrr« K»« 
••»*« rm+ rtaif. ®i I ja< kf< iBio |to<W 
rr, tr> 1 Wt« rap nm tW (U»r, Hrm( that fc« 
|H the ** for • m<*rm 
khm Wl k™»« IWit M» m»tf#r 
vh^w rW >«1r»f»r> wmn iwnj aya'* »«§ 
■ill |*t H." 
Jriitot It, T>»# f r«t liHM J»m»M U« a 
r*U'Hitf«l Mwy tritrr. tit* latter aaid to 
tun — TrHi*f'--r harr- TOO ttif rMro 
Me»c* m t<» lw4 nic a f " HI, 
>*•" ••• I J*r» " l it all tha couti— or. 
bat I kt»«'« lU (vimi V 
WlliT tilt Mixnt Ni.XItStID To TUB 
■oc« osi. •• Wl»at mo farther?" aaUI Um 
min-ji* Vm<I U> tbe boor-band of tW UM- 
peiee. Whr, I W«« b««n all troun i 
Jibe dial aiace we pwuJ. and tbe re irr 
j«« v«Mt or«f figure from tbe pUoe I i«fl 
1" AnJ wt I U»» iIum m a»o h work in tbe rint U TOT Wiwmi ibe bour- 
Uad. 
I" 
How do rwi make lkt( oatuk«d 
lb* otkrr m W a. Nam e«» to put kia. 
"So," »!• tkr rrpljr. "Youe jowrwj 
all roaad, an<l mine from figure to figure, 
are ra- b an konr't value ; all are aot tLU 
• to arrive at tbe «wm odacIumm «tik lkf .1 
j mm* nmflttttrtfl eilk flM mm* • a«e and 
raadinwm But ikii i» no fault on cither 
•id#; only tbe* wbo Iwtrj, kcawt tW/ 
an. aHka»a in a boetle. tbat tbe* are doing 
ibe work of tbe world, are mietakro. and 
plume tbra<«!«ri oa an importance and 
Mprrinrit* by to nrtMbelonging toibeui. 
If eoa were to creof like an*, tbe day 
would laet nobody know* bow loag; and 
a I were to gallop like yoa. it woeld b« over 
before it bad well begun. l<rt w ea« h 
keep oar own pare. and tbea tbe bo»ine»» 
we are botb upon wiH lie done betweo® 
*• 
"All rigk*." a*iJ tbe minute ban.I in 
ibe diitaa«« ; ** I'm near!/ o>.« of tearing 
now; m keep anything mure yom have to 
■a* till I pan you again. 
[TW- l^evrt Hour. 
Thk W himii Tab. The (Mtmplttcd 
irart»W(it in iW rvtmoc U* •*« m» like* 
• to tn-oaip!itb «)t for thr tr«;irniie* 
-■ format im» than tbe rff >rt» mf ali tbr »<kk- 
With • tax on wkwkr* of two dollm 
gxV.nn. it will be bar J (or tW nuilrn to 
!i«uin from *tl«rin; it to Nik u ritmt 
a to r«uM H to grow »our in ike luaiacr, 
*n«J frewse it the winter. 
Tbe poor ■ ill b«> cuisprtM by irtul 
ntcrfillr to brp wtff, an>i tbe •!•(• of 
• ■om ■: »Ur> .|lf 'Ilcri-'t of tbe Wert will be 
»l|ir<Ttu »..• k an rtfrnl that We Mf Mfelj 
rat «.latr uj* n a irn Lar^c iixrraN in ibe 
fupply of pork, arid a heavy f«M in tbe price 
of grain. 'PV>wiu*'i 
A crwel prartual joke that of Mr 
owe, the trroctant." when in a reornt a»- 
•ti»i»n in tlx »iinitr of niila^-lpbia. be 
i<ipp«-4 a »trj» iod£« of * ntn Iron l»u 
aUoon at a bright of a nib an«l a half 
be inbabitanu of lb- rvjtoa. wbo were of 
*rw, ot^rrif wal< bins tbr balljon, ru*b- 
«J frvja all i|uartcn to the »pwt wberv the 
gut* fell. an.,1 were •loabtlew gr"ailj dii- 
apfwunltil to final Nraril.M( lum kurm k« 
(ban tbr j expected. 
Old John II *M a h»poOnJri»r, an ! 
one of J i« ikivtru »»• ikil ke »»• a (Um 
»c*l. <W «U<,ulw »»• tboul taking 
a arat. kit »ik, wko •>< l»etiir>.l kirn. 
a.»l-UnW jrrkfd kit «4 air i«ij, aad Ue 
fc H Uea*illj to tU Atf«r •• TVn !" crwj 
eke. trium|ikantlj. " tkat gon to 
I al*a«« taiil. You're ao m »r* made 
of gtaae tkan I am. #iee io« *o*U hart 
brokm into a tb >u»arxl 
The M-f. Fartmr-T ha* a H>ipur on Crib- 
bing Iloraoa. Tkc editor ibinki tk« cauM 
haa t»a»er been «iiaroa»re4 >«»<■ tontij* 
er a a B» trU i<iU kal>ii, «tk>r« attribute 
it to il*lif**tH««. "ikrM tra>-o it to tke 
•t<i«>1iw| wf ike t« • U* too nearly tngvtker. 
wktle tke edit we of lk« V anaet iknti it m 
bjr a li«ag< eaabla fvebag »n ikm 
ibrMt Ilw ruiwlT ia pting a strap 
an>«»<l tke animal • fmm#. ratkre tfghft. bat 
Mt ao ftgbt at to Htokr Wun 
•• rhrv eoald, if ibee eo«kl. at»«-k a 
tuaf rm oar mal 
* f IW«a CoafW 
•• T r«r, 4 wm naU, M Ih4 at e<«'4 
I h'x *• ' -41 • "•»•» 
" 
R^jW.tfaa 
TV a man knowa. tbe w\ for k>« 
aoatti "[»«• It i« a* ii»f> >W. 1» Hie a f » »1 
to fcn jaw* «k it a« A m f..r a ti^k 
(orater to ke^f» k-f afcelt r|*»e.|. 
•' WrU. p.iafat. vkat fcannr* 4o r«a 
(.(Uaa** ** ('. »ar. Iw-val. I |«t al»ae«! 
aotea foe a t*emg»• tfaw i«a«? W kf, 
it lakri awrr to <t» that " " T•*. ear; 
bat I j«at «ka*a me oaa ao»— I 
loaan't pa» aofla." 
TW fcUiwinf ipinpfc H* in *W 
• r»r». ry of • pa-<«H m *W mm rr»w>« nf fV 
w : 
*" llrf* h« M» i»m» M —. wi» M 
X—. »>*•<» btaHiaaiitk IV r*»fc»g 
nwM rfc* fN»V> •!« ^»«fc*Tiir«i1 Si Wr 
I iiIbiiI." 
A iqtwl of ■»!»• «oM»W. 'VtAmr^l n« 
iW Vmd H* werw xrff. 
frnan >■■/■*. »• h«**n| !«••» 
im4c I Wwf| f——g». <Jw %■•«*. mt 
Rk»*^ l-!*rvl. wk» »»• p—»>>f« r. Umrmmg 
ik f«l, w>iH i itwiw fcr «W *W>tv 
J** »« tkr bid \um»-H 
Mof! a Mt ka->«*. th» kw k* 
(TbrdMorb ilrntotrnl 
PARISV AINI. DEC. -i*. lrfl 
TIm Cc»frfferacy Crcxb.ia; 
Wf Wtr t«d *tro*»( Im|m in ||i« Jfcw 
Ikm br4orr. b«l »r*rr »i»r« tb« fertag "T0* 
!Mi*firr W<r «t had i«ri «Barlaat»« r*i- 
drwt m now. •( tW of the «m- 
SWraiM^ grrmt wtar.-k ai at.tr* 
thaa 5UU MtW* tkruufk th« k.art ol tW •» 
*««'• cd—in. *»»'hct§t r»ww*i«ru»g any- 
thing wort k* t be *m* a?.>ppoait»»a. h*mf 
• ah hw kra»« aria* upou Um "latoilb* 
M.* ► >wa tW tW r*W«t»lo Jiwrm. 
•mt W1 m f»>wy to re*»a» hi** Hood 
mm! kit w»» •*» off by 
NbrraMU). bctorr ha rwuMiTj k<* (rami 
■tarrk. far i*i> frai iW thralrt of kn ui- 
traiM ofvraiioo*. Tkwu and hta troop t 
•» i* left to takr rare ol kiai lal ao*l el- 
H-vtwauy Las U !«« Jiwk X»«ri la» was 
«ittiia| Kirlj, and Grant lav with kit 
army *alrkift( I.«-r. 
TW truth m. tW rMtrdrrarr had no 
troop* to airt or ■clfit bkrrain ; tkr < 
had rt>o«mji«rU botk j ounj and old—rob* 
b«l tW «radl* and tb« gratr—Ufurt kt 
foaan«J kt* grand raid. TW "miiiUa" 
thai 1*6 v Hr wn Talkrd to load It ihe«l 
t ailfag otit. wive but a art ol tx-ard'.*•*» bo* t. 
and (uprranuau-d old mma. To talk abowt 
plaria^ »- h a forr* »■ ikm to ro«prf« 
with Sbrrwan'a veirraaa, i* aorw tLan noo 
•Mil*. Mood'* arwi* wuttt b« «**«d op 
Oul of Li* *itt; tkrw fun*. Tkoai* ba* rap- 
tured uft»-*e»rr and Hood'* mra are g.v- 
tag wp ta de*|*ir ; owiplete and utter ir 
luoral.-ranon mj** in hi* «an>;> Jaff 
I>a*ia baa bat a atagU arm* left. ; inn 1 
of aaj .ffiv-irarj aad tkat ia Leo'a. 
Cow. Porter w ill eitbrr tak*- \V ilniiftoe 
or prrfrct tbr bio k»lr <4 ikil pr« an J tkti 
wtil vital out tbe rthtb from tbr ok! world. 
M^UI* c»n b« U**«i up, »l'» tidf 
imr |prtm«wr,t mm tL< word. SWrmM 
Laa turn Savannah inri win now. in r»»t»- 
twrtioa with nwr lW*t. aiwl tbr f «r»wa al- 
rradt tbr-rr. Lrwg C irlMitw to tbr ;mw4 
Tbi« 'Soar, k] what Madrn bra irwi from 
MMOing f>rai»t to makr • jran-1 a»*auk 
npixi Rn bai >n 1 in4 l^rr'a ir»<. Njiiwlt 
Sheridan'a. Tbonaa **»•! sWrm*i »r-ui< • 
have all hem it iin; v*drr oo« grand pro- 
;iwm witb Grant at tbr bead. Tut* pro- 
graeuer ha» tbua far " worked to a < barwi" 
i<4 ai'«n<lr l oar armiv • on rnn 
» I*. Nr»rr brier* ba<c tbr r* brra 
ia awrb terribla unit*. J< € l>avi* a»l 
♦1 f Brown of ("«♦« r^ a. arr at W;£*rW* la. 
I>*»ia roatntdia* f«>r unlimited powrr, 
while Brow:, <a r*%:«tiii^j» bi« d«-»p -ti »tn iea. 
by failiop bark upon tbr ir obi ilortnntf of 
Stair ngtus Bat a naorw fariu— war tban 
th ia ia now going on. upon ibe ettrLaatmg 
ar/ri <| »r»t «. 
•• Sambo* ta tranafc rrrd 
from tbr Nnnb to tbr South ; and rtranft 
a* rt may mt« tbr <p»r»t i«xi of ZiAmfiay 
an<l inaisf tbr «la*e« »• ajilHirj tbr- bogwa 
roolederarv from tentre to r!rv-ujnf<-rrw«~r 
Tbia M th> ir laat deaperafe hope. of boiling 
Out againat tbr federal jfoeemmraf. 
Wbrn wr rrflrrt tbat tbr* r»aiirar»il 
t' ia itUDioa to aa»e ai«d perpetuate alar- 
m, tbat tW* ba*e b»a«lr<I of th- i»«tita- 
t on aa tbrir chief irnrr atone, «*an w»- fur 
a Momrat dowbt tbat tbr rr<-ent propoaitiot. 
to ibolitk alarrrr. »• tbr lut draperatr art 
in tbe drama ol Uui •« kr.I. attro inu« re- 
Iwlltofl. But ftfii (Li* «itl »<* mi tbew. 
Tbf know tbf «rwr of lliii •»r 
a* it n| ar m. t • tar-d 
«Im their frienla m and sill »»w f.^lit 
uivVr tbe ronlrUrnl* Un*ft Tbia >• w4 
tbe ■or»t (rtt Jfr of iW rlM M "MT ITil 
•tA tW hope* of lb* traitora TW ibo!>- 
lit« of Vr tk> Jeff !'>»*«• 
nrfit vmM be tU end of the *k<ir cno 
c*rr Ir wowVI create lawntl broil* wd 
rood tbe (Wifelmrt nlo a thooMi»l »r>m» 
SrfTMKHi in plated out. I be federal i>au 
an rvm»l«»« eU-torleee. Let m oil 
mnl Kt tW |(mrrioriit five it all tbe oe« 
W<1 »fini it vtaU and before even I few 
month ilull roll iwn 6m •*em«Iwar~ 
will be rwiH. 
Xi'WUi TVmmi of F.den Me aow *.'• 
j ear* of age. '• 'W laav aorvtv f*( member of tbe «>«»«• otioo whicb fnriwij tbe xuti 
tat<4 Main* lW>»ion Juaraal 
TW Conntrtofioo o/ Ma»i e wai iunaol 
nearly iftv tear* atn bat 4eatb baa not 
(Wait ao bardly w*fe tbo »>■*»»*■ ofdt* 
( oavratioa a# tW Journal ia4rair«, 1* 
ik.a lauaii, tbe fell"wmg owrbrf* •• afilt 
live Jo*- pb Totna. tboo of Hartford 
P« tor C. V>r|iw. Ruiafvrd Jobn firooer. 
B-'bel. Ilufi. Peter 0" Vi'jib an o«e ol 
tLr ( MMMitoa wb» ii rafted tbe AH«iftaa, tod 
we believe n tbe on toon* Irving of taat 
noomre. >1 a artu* i«i4* a avwtarr of 
Man ofotbera, belonging ia diflrrmtl < «a-1 
tana, wbo are vet bate an 1 beartv a^n 
1W »«4r »• trig lb* C 
•*» m IU lam >1 >iii lay »f 1»<« M*r. 
IS 19. Kh««m m«f ar>* I mtIwwunH l»ti- 
1 <*• »«rr «*•' T w t «a«tf fit* i ln<«l 
of W »Wrk lau wrt (or tb» C<«*J 
TWW T«r- 
**.-••• rr^rlc.l w mfcn—htf. 
A1 M iW >•» U»«B I it*t »w, i fl-, t_ 
tk-KMfUir^ijK, R ) IwkkU «M 
IM Iff—t «"•" ia «W ( • »»«» raM »*»g i V' 
»<•««», i'*r<§. * I -*»> tWl»l, 8><, > r 
»»jr *• frj«b«rf. i«, Um W nf. 41. 
pr<i^onw(ti mrf 'j nt* iu iUn (km Uj 
■urr rv •»*« tlrclKt Ut^ 
TW Lm Um 1**11 emU.r* 
ia| iW lu mi k»f. •( |i.W prrgAii «. 
ife irt( of Jvimt), miut. «f iW »»r«* vt 
F«hrutr; 
Tb a*M rfttMM 'o ittot » ; I nn 
T>i ■<■>, w !■!111* njm/mm. au,** 
A«« bAm in tain M w«> 
Mcm-". Arlrm* W'trJ. 
» after *7 night* ia N»" York. ba« r»«K>**.l 
kia rikibilM «• Ho^oa wUrrm k* flfmnl 
Mun<ltf rw»i*(. tt Ik* M«-lo«lroa TW 
" A4wrti« -r m it* »4k« of fS« 
1^ «W m tk« 
/ < nlrrt^ii»*«l at ifc' Mt|»lnii tkai »««• k 
•« a » wii J>aa of iW <rrr» f r»i rank.— an ! 
it it in ikis rktrarur tkat W kw aWal* 
a< k»>»r«f tkr Micrrw of ki« n*» ia«4il«4toa, 
ik>« (or a » njlf wrvk »*mw| 
u« krrr « BuaUMi I If I* alao a kwax"-i>t of 
r*rr a«*-l irwabaiaatibir dmlierT. 
but lU uupreaatwn wkdi kr hia tbumUiil 
tftl ^ in* WWliJ bf CM- 
k. jgriiiwl* * la ml um ti ib*« rmm irnna 
HT otbcr tuufrr or « u« ulWr nn»ff 
ibtalbtt abtcb cbarBKitn Mt «bu i«»trna 
into carmnatnt not to be rritttcil K»fn 
frtlarm. twn jrMurr. tttrv low*.* tw« 
p*(H. g> ■«» to ouk« mp lb* »l». •« a«cal fua 
•f ibf «Im «bol« iffvr. *L: b nnaot Ua 
liul<«rtl or tUtcrilwd. b«t nbivti la tc> 
kno»W4{f4 by **«tt pmo« ■■ tW »«• 
ilMTD>t witb tbaiioj ink*. W • aba it ooj 
Ulrrnpt ffrc to tUlcb I be pmliv irtlirrt 
of I be ntrn*i««rni. but »ball Wa*a vMir 
i»»kn to imI iti ornt for tbiiwln* ** 
Ctr JVt»* A» tW !%tr irm of tbr S 
J t'onrt. •» Warn ibai Mr. If»oa>o«>, 
mrrfT for U*«nn I* A lira. «bn k»H« tw«i 
bia bail, en mh]m tawrt fur MMlaafbUr, 
b»i t Utnnj brfbro tbr Jwiga, 
fur aUlroral of tbr p»sal aa« of tbr rn-oj- 
■K1»a It *u rrfir^rnlrd tbat Allrfi bod 
r» into tbr »r«T anj ibat moor eaiiatmf 
br ba<! bero reavh-tod of lairra*. uJ aet»- 
Irnorj To tbr Dry Tor-tuga*. an tUt tbr ll 
ldmrM aw an lo^frr anihlb TW 
Judge ordered tbe boa4 to bo abated oar- 
balf. leaving only tbe a->«a of to > baodrr-d 
a*«i fifty dollara to be pa»d < h»r balf of 
tbw aovi«l baa been paxl into tbe Treaaet * 
B»D Bill* We b»»r lately m»ll m ibta 
eiriaity. a»*rral ceoatrrbit V on tbr Un- 
ion Ma«4 n Tbe aifnaiarea are rm- 
fri*r«l Alao Ztm. on tbe I'.Mtrra fla~-b. 
Hang'.r.—fvaaiae baa a liafml bak 1'ka. 
oai tbe r.«»i Rank. ilaf-rbil! 10a. ra tbr 
< ;i.»he Rank. IV»at«->n. ieanlr* anar aitrred 
b'Ua Tberr •• a eery largean>. •• >f a§*o- 
r».ua b.fla in nrrulatioa tbrvagboot tbr 
country, an l tbr babit of takiag a!l tbat •• 
offered. ath fat i'.utri tbe operat»oaa of 
rogwea ia tbia liar. 1 
la tW t< »n of 
«tarty-fuor toir« mrre ml fur I.inroln A 
JkImix d Aieofvj I bra* wrralbr followmf 
*rl'r*n »o«»ri 
R'» StepWa ^wdmoa, TH 
W«. fiw* a. 
N itW»»l Hiakf. W 
Jarok 77 
Xatbaairl Fliat. 74 
Saawl J»r>laa. 76 
Matibia* Ri 11m. 74 
liaili<«H < »U»«r. 74 
Job* Rk 79 
I>1KP m Mo». Xue Mk.Tliooi»K*m»{. 
too. l£r*l 7i. Mr 1 *u bora ta Krrr- 
) j-f. kiririi rr»'«rJ to Hum. wb*ra l*m 
Lj« a »rrj mtttw Uf*. bn 
|*r>«t-ra in a ^rrr jno,| Vjtir*. Mbl h»a a»l- 
>Wn .iratb o«ra*KMr-l by o) the b art 
l|r bm f irraua ia every pbiiuiliropi rn- 
lrrpr:,K ia b»« virinitv. tn.1 ba» Ii«r<l aarb 
a ltir a* to ea<lrar b.<a m aa aa**»al acgrvr 
to tW {Hffil* of ku *boir 
CiTTt a or 5it tNS«ii I.atr l.*p*?k- 
** fn>« G*a Sbermaa •»> tbat ba*>ag rxna- 
pirlnl tbr city. W ►»*( a 
•on* to ll»nb« to wrrmirr. UuIm re- 
fiiar il. w«i*| bt r«aM atvd ibn»M bo Li tbr 
ot». Pr*p»r»t, »«i« were maJr, but aa tbr 
? 1 at. it *ai fotia.l tbat liar.), r. n»kr cot- 
er of tbr rebel gaaboaia bad <~ro—el tba 
rtfrr, after dwtro« maM property, an J 
1*4 aoftb. 
1\irtHao tbouaanl Hair a of Mttoa were 
itorad ia tto rtfy. «bxi tW rrbtla ia tbnr 
baatr hr(Wlr<l u> iir«tro <. TW l»o iroa 
rlada wrr* *n«k arxj all tba pmfitrtt tbf 
i-ci.i.i aot carry a»n ■ itb tWa *u «lca- 
troved, I'oar aatali Mcamrri a»>i a {»»• 
.Mat, •» re r«ptor* l. akirk, virb tb« cotton 
ar>-l a lifj« aaaart ut r»b»l aaartioni of 
war. b»rn. part f tbr •;. .la of ^twi 
victahoai af>. I 
TW |f»H Fair m Ranjnr. rlof* 
•4 H«t«nUr It Wi k*#« a jr»»t 
TW JrfirwwiM ** A 
wW>!» raivw «f pri,«r* nf iW U4in «f iW 
*»n,l»rj ro»«Mw«. tW F.«*nrti«a (W 
■ lU liberality »f 
<Mf a»i tWif fnM<il a*fNi(. W |*!<J 
fa.I M Ww rlo>]-*r*t a« tW »>mpla him- 
■»rrt tW* iW pn'x >f<l> of tSr F«ir aanwt 
11 ow </W» iAtri * 
• ill lM »W »r« ywporl 
r>» 
ratWrf rmhmrraa«i*g It «i|| h« 4if- 
ll In f»t Out i>f tW m«wry • iW> •( our 
art'I ditl aoff trovt'lMWM lo rnai bach. 
nr»|4 tWt rat a<wt lott. 
Thr 4n^1 fn« to ar»ar» tW 
»H WI4rr». if thr AtUnli A *1 !-*•- 
»»■«.■» ranma.l tai mi llr lUjutn 
•4 I'«* m iIim >»uty. a f»-« Ha« • nair. 
FWrr ar» afi*«*l to it #!>•• M Rrreawa 
tafi. w»w af rat k. mJ iwa of 
• -- 
V«« wa vfco art Mfforil ta U lb* St 
A'1** ra^kri. o«ra arr-»ir«J m 
H»mf»kirr. Imwta' fbty Af* h*M lof 
Mtr»(.t>< at Mi* Wim »a< armu4 at 
Tumlu. tW «au«* «lay. 
A li'j.at.b to lk« Nr« V«rk( Mw^-ial 
•«« V»»*ttrt Fr»»ri» W» »• a i*t» ft+ 
tW tram k lliaiMt. •t«k f""4 ■ I of 
I W Legialafaav a»rt f n Aafuafa. wit 
V-l»»ea*la» 
l.rmi»io* lUii \ Juiuu. TW poK 
lullin kt«r !■■■*< • Pwjwrt* fctjtfc'i, 
E'v**g A* »«ar»t. v« Uul irr«t|*- 
mmmi* ift prfefti<i oh « k will »kr tU 
Dlllt hlr»W{ Joumtl Ml Ofllv *•! *1. M 
•aprnor to oW«t it l«i hrrw .)u*-tn~ rkf p»>l 
Tr«r It o4i cr+fttr'J* to * '-II 
iw] of til tbr of mi»rr*i to tW (»«• 
ps» «l itin Sutr. orr*mi; it kia* 
or •brood. t«l it doe« tliii lknro«fti'i *n>i 
»«"!■ W p do >at »»ll irr b'<* *« rwiM 
»J*rp iN tia.lt tmti, kfii^ing •« it <]i<M 
rtrfc 'tMimj. tb* nr«« knar »i(ta k*«r« 
l»irr iLm tLr iworoioj* |>«prri gi«» 1W 
1? o*« U> k «4itu« K ft —I J»«l St tW if- 
i»wa» Inua, id a* u rt*>b >U ft .•»«»• uo 
tW Grind Truuk Imw, Um «mn rimn|. 
Trim* #*.0" per »r»r *r #2.00 k>r ikw 
TW |»oplr of Suitk l'»r < >rt tuinf 
airym to iiapn>i< tW ro»(»rr nftr >Ul »il> 
ligc, rtrU ia tW ^irmg. A < 'yiUw >|>- 
(oiaitti fur ikt piryoK. ir« to |*v«r* tW 
Mtrrul *n«l prrporr * mittliW looo* to 1m 
pot op »W« tW froond Mllr*. *od ir'taji 
ikr irtau* oft pl*n for tlM grr* «r»< .«p'oi c 
■•ret of tk* grv>•»<]• 
>»Tt RMT F.VUI1U I\-T TViU 
tW "oUrM fto«l Wot of iW W«kl*« " 
oMWMn I rt^rn ««Ium O.tk lb» M« »»«f, 
IV p«t)li«Wii n |K, »kall iptrr bo pw»» 
to mtiiiar it* pootioo i< f.rM < !»•» l«t*r- 
®*» |4prr, aid «ill 611 >'• roto»M «>tk 
rkoHT litrr*»uro. iorladiMf HOfir». Mrtfir*, 
pO»lf*. «•»•!, H. .. U> ! r*0rrik40<; of • 
rUrvtrr JctiprJ to or t>MM 
A* »n in<] Krmrnt to make up dub*. I 
WWrlrr A H iJooo"» St»ib| Markiitt m ml- 
Ifftd oa MkL tero»« li to bo at ft 
w< mmII coat T«rm«. om copy. f?^0. 
tmo. It.Of' t i(kt f IS.'C. ftf. 1 one I* |t»- 
Irrcpcf rink, l«»nu, ttJ o»*» l« ftiur 
op of clot, li'.OO. IWftco* A !Wrv«, 
Pkiladolphift. Pah!i»hm 
At tW town WM on Sotorda*. 
tW lomn (Mtl IX ln> Iftr V«r, tnn» k> fmt tm 
tnlunlfrn tutfi' M>nt to fffl ikr •»«•<» ml ilk 
tu«»,—»tr h ib otWr v-<rli «« «(4f In 
•rcrjM tkr Mr* ftlr«»l t amU rvU mi U «m 
(Trjil TW il» t W TrriMn. k fl 
ctrf fmmk rW L»«t «-»)l ■» *r prof»r:fttr«f. 
an 1 ft loaa ftulkoritol. of £*? «*■'. to 
■ft tl coH It oft* ft loo vr*. .i ik*t tW 
l"»n utfc.rrt pti tkr f*re to A oh urn of m it 
prnoM •• in tkr ip opttooa «koukl l« Mm k- 
tn fruo tbf rof!« TW to*Di nrtr W Utr 
an iiaarni* t l«ui<i;r w tki* r* »pe«t. 
Tkr 1 •*« "ton J><un.ftl »■»* • tW vW>!f 
ftoomit of lclrmftl Rrvrtiur Lai t>«r>wW to 
tW A*«imerx»g£ie M >n» iiimv (W foriK 
•rl.t I«ttu rf«1 (fr-m Srpf. J, 1 (•»"?. 
to Ifcrr. 1. 1 "«M — T7 or«(W) UfK.li.'.- 
ft TW « o.'i in fur <MoKrr !■>< ■ u 
I -10 an4 kr VwTrmWr f'."J.TOr.W. 
A o»t«or *»• »r» ■ >•! jrvlftr mgkt. in 
•r rrrftl A u« in |Vrtlft»<l >»• 
•urr it ttrv k iwar kiln AootWr in Par.*, 
tk.nk* •t m 1 ir. 'n *»t ft' .1 >r •>« 
»r«iWf •rftr<-kin; Jili^ntt; f jr tW t|>jt 
Soo'ift* oof..*; It «ti t»r* l»r lliinl. 
,\rr<ti%niMT MV kim ilttt < F <• »*• 
•oo. F>|.. of firth* I. ku br«n appointed 
A iiidMil QMr4MM4rtrr, • «h iW rank of 
Captain If* Irft for M *«k nfloa, U*l 
Wrrk, to <■#(»• «fn«i tW of bit oft.f 
W« mmm liW •inrr thif MfmWri 
of iW boan) of i*ira«l«d to «». 
it tk.» f 'owMt, for tW porpoae of rinr«iin| 
niiolWd m*-t* TW« »(*? Jrtifml to do; 
but lit uurr «u not at flraH- 
|—Itw. aol ikj« hiM It woald l»a*r 
br«t of irratf adtaMaf* to tW poop W- 
(roodoeo^ di iol a( iIm lait trm. 
for an a*aault opoo « »a of Nr»n, 
• u r*Wa*oi oa Uail. th • mr-k. b» too Jai- 
t* o* of tho I'raro. Mfwn Saidi and Ptrw- 
«n of M»ar?. »♦» tL»-ir aarotio* 
<»ro II Y<>rk takaa to tkc lUlora 
S« aool. Laat I »<la *. 
TW »»k-a> aod iraa rlad iail*| 
•J (root N » • Y eck to llaoftoa Kaa<i«. laot 
• rrk. umI had a far* tu» k a*d turraaffal 
flMlft. 
W» ara |« mrd to rr»ord iW draft of 
Aaroa J *V#«t af LiWoa, at bia ro »»■!«• nro 
if* Unk R.ff, oa Mooda* aummf. aftar 
ar U.I*M of four wo*a* »*n t«|>kn.<l (r»*f 
(Joarwal 
lluB. Tkooa) A 1141 of Haafor t(o1 ■*! 
jrara. diad oai the J7tk mat II* «a« chm 
"f Um aU«*l f« wWafa of tkaa plara—a aaaa 
highly rt«p»u4 
U<i I rxiti an** of tko lhar itian »a 
tlmiillaft ladraiaj .1 ilt|raa* bo loo aoro 
u i otfft aaoaa atorta oith kigk »ir<5 
aala i( n narjaf »rtai»W aa c»oa coaM a«k 
VI' Aaoolay aonrntf I W mer- an *a up to 
f> at-»*a aoro. aai iiaria| Ik* dai conaid- 
raa iott. Tkaa ako pwa ikeir faith 
opoa ik> laatw ia_»a of ( kfntoai aa oraik 
r* i»»'tn at' r« oiU aakf up tartr ao<U (<« 
• Maoiatiah aaar *h> ad 
An i|r«rtli W to w 
(Vi*tM> U»« maJr \ y Mr I. W At- 
«oo4. •! r 'iiM. wHo IimhI iU 
of kit Minwi »• Z of «.*•»'r» 14 tUt (W; 
im to Uan<l night TWf »»r« 
j«rt nrfc [>l»wp Htw m» • 
wwU. M<i |in • lall • i|»U# •> KM of thr 
pofmkarity of faM »»fl»liihn»t ||u }•!•.«■ 
f»l Cjrm$ »om of tW Vir» 
tw«i pec tot »• iW rack of 
H* fimrtl. Col Itimlm »»« m* 
of tW *>rwt »m n fir- armr to 0#rr k>« 1 
wnim to « I c ok>r«4 (nwf* 
lrthci ItNU 
TWr» w»n mU M| hrlltfl Jurimg tW I 
!>«••»•« I rv. II ft lu iW ttllN vf (pairit 
«>( lk>'MWi| i|j|«r< It bring |«#r 
*• wrb •■« a* jur A •<l'!ili->»«l 
I Blber mi «ft» «• M <>«t to Wfw lU> 
• nl ji»f »Viaali vil! a«|»riilU i*». m*f tW 
« rt»»» 1 kr I»j«# lln1«<l linn tr L^. 
M WlWr it i* 4J to ±tr, t tU-ta n«iiM •« 
k pro»rJ. 
TVrrr *r« It HrUrl K»tr»l too • hoot 
W..o~. T&-» » Mil »i' l ib. «'»•! 
arr »»II «kiU o«f-T» «o«l I 
I* roar too C«*o4 (or {*>£• Mi roirra 
Mr J. AUm Ui rrlur** 
r«l frow CoWtAi 11* l»rwogjbl k-w witk 
ln» uMw Ik mi »i »nl» an.! orr« 
from iW fnkl DIIMI tWrr» 11# ip<>»k> 10 
(Uviiif t* rn mnm( ojwrtt m«« 
iW-rr. To««( |»1 rittra ir» |Bg up 
*s if H« Uk{ t'l.lofiJo witl k>oo Kr 
•touch! Mil* I* rklif.-rnit .n »t« fnMr« prr>- 
Jurtin* II* iKlnmilw rrtarwiog too* 
Fro* k • oIW«1k* rt »• rttdf | tWat tW 
r> «»trt atweeds m tW prwmm (tm a* 
•rfl a* in gold. 
M'« Itva itetftpt Winter af DilirM. 
rot trvp'atn fr*oii«( to Rftkrl to' tW 
p • j >•* of rr*iM«| tW pfvttcf of L«« 
TW alora by A I*a«». L»| 
»u pcrbAwti by Mum Can*, of iUilia 
Fails. Ik«t •«« k. wK.i iMri^i to rtami io- 
to il ikoftli for tW j'uryow of »ra l» 
V> oinr Hkarriac*aUU »a4xo Ka*a boo* 
<d ipoi rtl of ■■ tin ik imii ortjtio m W« 
bx«iIm. tkat rt d>ft u«f to h»J a i«iio»«t 
* jaWr of nafl« laiir* to attrad to tW 4»- 
«« of < arwtom, TW irw la<al kr«rV->l 
kuUlori k ft. ka«i >1 mm I taaafk, 
Than ia aoa a Soot ) loot of mk>« in tku 
». «iti, iadbraooda W « Wt« > 
fall of aoow tint o iotrr. a art roU ««*tbrr. 
Mr Ao^oboa aa«* ttoat tW t««atifiil Irttlt 
kiiooir; bird tfcat wo or io oar par !«■»<• 
tiirtirf fn.ni Auoor to (!. orr. >• oo4 io pur- 
auit of Wori u »• |*a»r»B* a»)yuoi <1. I it 
to aMftk mi »«»■<« It* lor jj dmibw luK^J 
t Kfar «*o»r>o-l o.tli a (latioMn *a *a. 
l« tKro«t into a ••'•orr, to «ki<A nrrj it»- 
K' t i* fawr»n<4 Jraoo * I'w»-t 
\V t arr inotltrj to lloo. I N« wt».r, 
< owi«»toar» of A|rv«!t«r*. f.«r a rofj of 
ttor I'ateot (HLr ltrport (or 1 "*£ It it (II- 
r»i op wuli matSrr uiiitllr to rirn hrarr. 
It to ota to oa omiv pr». i,« a! and »a" ia Ir 
lUn ai * |tiiota aooUr we L*«r «tcr 
1 fcr "V*Ktj Ui iWir 
<V»1M* Fr«li«il M iW t bM'Ur iKhik. 
Ml Mmi Ik tiring TW I uitrrtt .il •«- 
■ wit heM (kin m TtxWai it 
PaUr«'l 11*11 Tb. Mrtkolul Mi ttli U#<r 
|»-*l|>jnr>i Ikr.r laMtiil tiU N-" V r»r 
Mgta. 
l\*i *«»< i \W Uk « nl of 
« n-|tr J lo iniarwci W 9 M«<M r»rn 
om Ui aa»r • u» uat ct ifcrt- prt>|»- 
crt* in»*r**t. ll »• !»»*• kiting oo n,u 1> 
imihj mb u*i k i iMtnlrtd 
at • <io»mar>4 >* raw «4 in o 
< ii»• rural. lfc>a I U ii*urr•] in»rltii| 
t(rlll «Hko u« Mrufrn to tM Tl»fi 
k»» *1 «f'»ti of £oud n«ptni*i IS ill 
oar %!. «£•• oko ru ad»t«r to* omi m 
Wat for 'uu iitUal kt*w| rarourw t<< ir- 
r* ipquoibU |»n«K w 4u your Kbmmm lor 
I' toa *i*i to ^ irtrurrd ia i M«t« 
i. • otmparv. *o« will ted Srttrr roMpaaie* 
tu oar own M*i» tba ami of it. Sk>ukl 
|r>v <tif1» uUT ir<«* ift r«M ol toot, it • ill h» 
I k ■> rr rlt.lt trtlk^ M» Mr o«« Mtlr 
iLm ri»riUr» lAo not t<« iMorrvl to • 
KMpwr l«<iiiw lW» [ fo«i .•* to do ti 
< brip. or b*»p»r thin aa« otWr foapour 
aor »Un tk* ic**t >• *<l>ik| to lOMiry 
joor pnf»rtt (nr o hot it to k or r**« 
tuorr. Skun a aotial tw;aot rkat proot 
l*r-o to rttavr* *o«t •itkn*l krtrf oo>-^ « to 
t irwmll TVtO io Hipnaibk otiti m «oti 
J •» ( I'ff "Ufcj in UltMTf lo <n»»r id III*- 
No «wfMt «tU m»W •»*!. 
|<rr«l M |n»urlT» < |r* «ab- 
j*«1 »«> frfUm jiniw »p:#« •!.■< b rtmwt U 
J «illMlt btT»klll| .].>•» li« KM'* 
rrtirrlr. |fmini!j»T miM«k <nn|>»n 
Irfk a fril ilwi cwnf«»» It wiO -«t m. 
morr tbM IB »" mVftuf oip—i r I>o mot 
•:! >« ■•(>«« to b* pil iate >rv*Wn 
A l*rg« rurnVr of fir*a occur from tfcc 
pi If rot h«»r m w fir* j-i*» r mikr 
• t.r k »»uh Hi o*« mrmrr of joor rr!1ar. 
Mm? build>rf• irt t>i»mr<i fl» tW rotmtrj 
fer ik* •int ofinof i«4«!»r. I.*m far- 
•rr kw i abort lvi<(^r llolea tnr»^ i«to 
(W md of tU M Wr with abort m. 
J riH not tmmrm it for >11 "tWr 
po»r« Kr« tKat it it |<WW. 
An ffUtr Ui bern r«trr»d m au Emg 
1 d Pr U!# cwtft. m »W4 Ik g»++Tm- 
m*-*t iu»r »• »wHf * »• tl- .»sr».| <!<>! »•• 
I.I (i I» nf r»fw |«t«h rrlrt* 
H ff«a • rrb»l pr >•«*«, r«a« hnn lut 
»f»k 
llw. * !•»» IVkM rmmr knmi t*af 
•fk. to •(#' ikf ( V fta»M iK«ii>ti Mr 
t*t«rw tW* Int nf ih» •»»» 
Tmk Itxioi n Han llM ro«r a* <W 
!'»•» fcrvpt Hiil mi fir of K#f nw■>«»- 
««o4, »*•». 74. Mf*, A* TW 
)lll*r <l»lrf«tiM Idt- I M fciltsM W»- 
K*», *wrtt. 
• 4 tr«rlni 
H, J. < ih ir. |« (W T *tat» t« 
• »>; waa, IW prr rr»<i a rrr«J r 
g k ft l>r^ avrfUMM • tmri a-1 
tuvmrl halli Tkoradar 
H»j. B j Kalrt Ro«»tt. Hilftf of tW 
llalWvtll CuHto, Mi" pa«»«i>r «tW 
l« iW ar«j. m »i'k iW rip* !t» • • t.xb 
r**r«1t Ir t F^tian Mrf* wmitt ( em 
•wlotf l'«it'ta»4'irr«rtl H»»Wf 
Bickliid Xktttrt 
F«mr. K*-| tW Fri.U»«i|W. 
I till, ti kit rr«t kiKt ii llu'4 
<>*M v,.Uf» 
A 1 «m U4. 
IV. ?4«h. to k* «Ui ■ritttni tkr I •• 
•c«U »ik' l> tU it* >| h>»« tajcr tkr IaM 
r*H for It »%• to r% mm <»• 
M. luIT»r* «kuli «l.| U |>lft< <■ ! 
ia tW Kan i* «>l a cttmntle*, *tik HMtrw- 
loprorvrr iW wm. m *tw»- I'l* m pg«- 
•il>W. I!. II |Vi»*-r, J K. Brtttl »l»<l IV 
|> Rr».| «tn. (ftTMHtr*! M < 'I row «l- 
TV luiioWIRf rMolttlKIM W» iotro- 
b« Cifit. J K Brunt, M>l y—»d 
iwimmli, 
HVmi.—TW rvfiLwJ imI (MjH 
* t-ml IUt<ru«J 1 ip—' Uif giWk r *• 
t*-*. ll«l tW* " will polilton to tbo wtl 
l^k'MUlur* for »b fwi Wat of hi 
gr%f fiag 1»|T» to a'»rr iW !.«-*• ion of tW 
r » 1 hi »xw ifrti M.tn l to iiraotiaiw 
portion* u »K»r b» ilrtffmiMj by iW com- 
eurroat ron»nt of iW itork-boUrn l»J 
bo«4-bolJmand. 
Hiffr.il,—\\ r Mtrtf. tbat tW Mi J 
( ■■p»; to woow lb* rolling *to?k 
•nj iron of lb* oa>l rood, tn l dionontmno 
it ilt fttWr, pr»«ili«t( ibr l.^itUtar* 
frwl ll» ir rrqooat lb»f»fc>w. 
Rr*.Jr**i,—Tbat *r. tW lr(tl aotom of 
iW tan of HorbWld in town »rrting »»• 
*m' 1*4. nott rtntnilf that tb* I-*f 
wlatiirr will not (nat tW rf<|uMt of tW 
nt>i t mpair. f»c tbo flalloninf rvamit 
nn «c oibn. *i> 
r.r*.-Tb# riliirai of tkio town kaw 
a><t#<i in buiVSiag >ik) r«*l. tWrobv moar- 
nn( £fr»t prmaiarr ln« to ibmirlm 
Swmf—TW mad Lai aol Wrrtolnr* 
W*n of >a narb Wnrf t IS tbr lo*«, a* tbo 
rit itrn a t«»t wait* to nprriti aoaU bo 
7li-/.—TW poop!*. ba*it>c bom aa«ure-l 
tbat tbr * Vopani oonM in foturo b«-op tb» 
road in maaiaf nrdor. ba«r. a poo tW faitb 
of •» b anarurt. ao inmtnl noarr, 
tbat obnntd tW roo t dtorooriinued tbrr 
noobi woot «itb p»al prranian Iota : ar. !. 
F'+tt<1,—TW road to nov <1ohi( a pm&t- 
alU l »">'»• a* •• aK'<«n K« tW ta»» anna- 
a! report of tW iNrtiJrat anJ Vi[wn«ln»d- 
ont of tW onid Cnnfont. 
Tbat Uon. Tbrmaa (~ba*e. 
Srnal)i rlr«i to tW nrit l>r(i*lalarr. kr 
rr-|jr»«r l. anl T W It F-»| 
r*«n>tatt>* rlr«-t. W mot meted. to mr aM 
bMi'^rabb arana to drirat tW *ai4 n brmo 
•I aaid C- opair, an J tbat at tW prvprr 
t'ar. tW_% prrorni to tW I^iolataro a roft 
of tbm rraolatx-na 
TW o-l for of tW *»an traoriaro \r•• 
l^rttrr. ta (i«m| a partir.g >i <u to iW 
|I » l»r IWIJ..»* cf Nto ^ -*k. oa.<l 
*• Mat blue. !w:; -wa. antil -ioaib rode- 
I* afopa a oar aiml, and a-ar no can vu« 
doctor afw-r deatb. --ait yam open to ir« 
abrrr it aQ raao fr'oo * 
t Tm. A 11* 11< r. 
W r»t l.i.4 ba«« •» 
tbrir More a bog 1* •»->• aU. wWi b 
*>i «Wa Jfrwr.1 I« r itW. TW 
L | «M r»t*r«i in ik* lv«« af lltJx ■ 
[Wb.g 
ll<>a*iaiK M **•*< aaa i■» Jara* Tbr 
I'aria fiaiignani 
** W « lair til ll ,n*nvl. t 
wttrrtru* Jipw turr* • later tbaa tb« 
!»*•• tlrruli fpahlieWd It ku Ur# i! 
rrx)/ p«l>!iiW<l It k*« Ikm 
ittlr4 iksi tW Pr^'f of katin| 
refuanj to p«V ikr »»r it»<)eaMi«y «ti[ .lttr l 
ill tW treat* of pr# e b» ki«.l 
ju £rm+r.t of tk«- tr a nil tribunal ? 
V«• <!«♦<> L»l <ie> ><Jed ik«l ki* t» » |>lt' 
•koull b» rilf I to lK» jr..-and tnj kit »«-r 
Uh<i (>ul 'u>U»ih \V« %o« Irtri! that 
tbi* aingvitar a*-! aa*fw *aary <rrtrfw« »a- 
of by tb« Mikxi" an>l tW Tjrpu* 
—tW *|iiriu>l ia4 teaij- ra! »»*rrtigr>« of 
of Jtptfi—»n<i I Wat tW muUr of KM*nti 
kiUr<1 ia «ie -atioa of it «ti 130 arn at>! 
ili •'«ra aal ri.llrtn TW pr«r«. oa 
learning (Vow U< t» <W»plj roncrraai 
*t»l ant to ik* capital bia tat aiairirr oa 
hwtrJ tW rn|li*b rof?tt»* Ro"mm. «lirb 
■ ii p!* e«J at kii diiput -4 by V,r-e- A laiira! 
Kiprr. Tba i».i>>«t#r. oa arriviag at 
VrJJo, •iik-1 om tli# reprraaatatnac of 
Kri#'», KaflaaJ. If >!'»arv!, Aavrr*.a an l 
Ka<> a. »a-l .^ti lUa to ioUrr*«le «>tb 
tW 1W« ia favor af tW pnarr, W « 
"bo !i»4 <lfVI «a tirrpti»( it| 
lb* |>r •» ia ,r»a of tbt treaty a» I iaaalia'r 
If f*a« «i| tb» iiai J k S»rb *n lb# 
• itnttioa af tffa ri at tW ta«t 4at< * 
Ei *<r». rw r«n«>aii. 
frrwe ind Ix'txlj^Ufrj 
|Mk, rij# R*^« « fhUHn »wn 
• i»f. !••• >U»» l«lrr. TW> 
f- i'lral »• ur»*|»rt*f * 
Aw( V' »lf< M. w» «:*• of Skrnw I 
op»r»twilt grrmtrt >» 
trrrrt thta •••*'. TV Ti*r« 
■r;»« if) in iW rtf«r» 
of •» • rt wm« < H—I |n that 
•I ItM. ID-I Ik* «WMf III* hr(l«f l"f 
•'•fH TW 1Mb IW 
rriwf Uir; Ihf it iH «r nf Ibr 
•Wb «/ Pf"«» tW ntil 
|M A ■ »..«» |<i |W r*T|lM« IrtM TW 
«<«■—Mr In Ihf |ml» U<f l» I« Itumllf 
n •• ir.) HnafWrn •>» 
<m tlnm » tW AavrirtM pwm 
i»W'< TW iLweew-peimii fiw >>ty lui j.r» 
•»M» I ft rft-.jrilnUtoff lUfwi In Mr. 
A MM I U MM m •KMMrr 
H»|. 
T*o *fw» rt> i« part at iW «-»ifr iWr* 
i .Jri'i 1. * f, r<-U I *( i»l iur«|- 
r»f 1 • f-r\ bi{V TW drift* k>t A ImK a 
• U »«»r»|- 7 (Wi <W»p 
War I*«t 
W*b l»»r/ 
W«tln*(t<x>. V*h. fc V M. V 
r» V«v (<• JUa .4. Ki — 
A >!k*|*«.fc U< hee» m*in4 ky tl*« 
fiwi I—» liiM frwa <"»*•«• SWrain 
ll •• -I Mr I •« Sartnml, Tk'ir*J*« lb* Tt 1 
rat mU !■» hi»t» lit* of tW 
M« >/( V> I W of I j*» 
Itfdl [ ill*, |>U"*>'T u( HMKiMilhili, m4 
•Uxit .'•.'**> t>«l of coUm N® olWr 
ftftirsklf »•♦ Jl« 
Aa'uA< i«l <i from <«tn lo«»f »« 
(irwil, <Uir<l <m lk* Ti I, il « o\ l.» k. 
r M iuih tikot it>< rHv of SavaatAJ' «i« 
l»_y I.**. SWr**n on tbr • 
of *W Stal. »»4 ikti i>a tb« |tr<«<!ia| %.'t«r* 
••».! ki|W l!*r W v*rapr.| «,tk tH* 
■ an ♦»..!« W feta n'antr* I»SL; artiiUr' 
W«'ai">| «f> ik IMI riada a»l rv».» j»n| 
llr rfcaa»r»tr» wtptur* I *»> pn*..rxrv 
|Vi)pai. 19 loioaulitia m |»»J ontrr, 
190 cm*,! Ui|* «f uxa^aiUu* at J 
M(»n! f »ar. tLnra lUtafn uJ 5S.ft») 
ba ta ui <o«ts»M 
IV d *f«t. k- • of '»»« *»>.»«m+n »i-l 
Ota. FiMltr *r» u (olio** — 
(i« I>tr /M l*i( 7* //•» 
/"* titrmry /**« /.•»• /« —I b*| to |>r»wbt 
»oil H l' Wiltwit ( (l lU nl» of *>»»*n«»»b 
villi I.*) kr«»t ;mi pWr o4 MMNWim. 
twl *!» I'«a( c4 (< Uv* 
W T "wmi*. Vi|^r (^n< r»! 
Stwimf 'i .im 'imt'.. Vmn«4 R*rrr, 7 
r /*»< «.*, /mw **. n. 
'irmmt itmJ M*j It H\ —I h««« 
Un- bo« n» to wpurt tbat I Imt* rut rrtirit- 
*4 frn« Ml»»*»«'t Vr»4i|(ttf1rrf in 
I itk] \|»| («r»» n( mj Staff 
»• tmrrr frooi (it» SWr**» 
to )oa.ti*« to I fee i'mo^al 4 
Tbo nil of Stiun«b «u ucrafx^i Morn* 
ingm4 »(■• )lri, <i»» iainp«li»| 
|W «K\i iMyitud tMtuk. f^i^l * >iW tW 
M'* k.*iy cf b*« t*<aatrr tn4 li|ta artMitrr 
oa iWo tfurwrn* ut-l kifii of iW :ink. by 
ir wf lU n»*f to iW l iwa 
tW n|i TV* »»hr| iroa cl»lt 
wrrr M -«n ap ftrv-l lb* H1VT ttf<i bflr**<l 
A', tin r»»i of lU «u» i« i«fart ts] ro* 
l»in* JO.lWJ uliiMit. i|iif I tsii ««11 Jit* 
powd. 
AM lW*» »»luMt fruit* of tiaiail Uo»4* 
\rm »»lt'T%, kit* Won. kit AUmU. Iwrlj 
woo 
I «pn*J irwmaii. fti » tb Bt«t»t*- 
inuiUi.Uii (,• if • oi torp*t4-» wo 
rould in I ;«om( airlf owr »U*r» 
Arrvi^ratkli Vt rnfelc to iW«rtkt( Un<4l 
of ill obetrocloee 
J <; >ICTU. 
M*|ar < irvrt! 
Nl» T<>U 1>TC /•' I IK rl«M kft« I 
di*'«l b 4»tnJ »rtr < o! tco? T*u "J. 
•£(.>••< IK( M Wtiff tKl'-ff ooor II >»!. 
(•»# liikb »»<i Jit i*i -o ct{>Urr<i 14 |«n«, 
(|{nM lO lobtltlH**, 7 V« pOHMOf* 
a*>i tbrro di«t*»o« t»l(fe lltjt lit* luOS 
4'." lljud • pentooa r-jii }-•(' »»< itf 
lurtil lluoil • at «■< -Bed on It of 
IV r «t( iM imI itum, 
Ni» \v«k, 1»« XI Us I>*»> a 
u.1 kit I'ai<« f»»»ln. »«nr ktdmU of 
• ki>«* rm li«| to tuff (frrtdr 
Wn (hiUiiWJ frmw M>»l papers. k.«»r 
irntH at |Vn»»--<U. froa Bit.m 
K<> jft. wktcfc pi«>« 1W5 Irfl on tW '/Tth 
Kit 1 Ut wtnl lkn u|h tW • *th*rti 
of l. * u-%. VI.M>w<pfii, 
iRii WfMfni frfcr ,-ta. WI t W«k t«ui« 
of *f. 1 -lratr >^111^ 1Mff <|j» iltltM 
•4 r«Ul tn»y Ui. u>Yupviuf 1 
Uf of l >«w. Uirnf up r»ilr> » U; 
brxlgr*. itplitfinf 1 of 
(•1 MAkU Uvl l«MM« 
■Ihuc* u« iW fMST |r«cr»Uf 
TW ■ *«*oi (r««i iDMrni- 
liua. TW raliri nwnltiri »*r» i*a kill- 
rd ..girt Ml f«*rty riflsfH. 
llrUl (urmllt* fMUtru* (Wir 4rpf*<lt- 
it m * pitnUiiwM »Ut+g lU M«mm pf. 
rim, tfcl U<* Mult rttnJ t.iirg i>{m 
Ximfi il irwipvfti 
biLllMoM, lilk. A intlUMA «ki> ir- 
nirJ krr« to-*»gkt fru« UmJu* rwialr 
.»<ur»l tin A««ri>«i iWl MW j, «k4« 
HU.nf •» 1 koM* nrv VI1 UULurg. V| 
• it fcrrd 11 lkrat|k • Windov •• I >i« 
tkoi b»k r#r<-t in lit* U>««U, «b<l Ji*J 
at* Kr- U<r Utt. TW jai* f* lu 
tavc *r«-n S|'>t(<t ittor W ■«• t* 
W U' r » 
ttiAmjUHi. l»or n l'» »' M ( 
!• .IK' ,frm I'*-* -TW bUo«i»| #»- 
r*> U lr<ma KkWji. l|-«|irri >1 to 4a« Uf» 
t*oo tuf«arJ*4 Ik iW lHyfi»»»> if l.m 
'irtki At .*• fmm lt«« 
I ?.*■»!. *n<| 
r^r tu Mif*« tfcat (its llinlr* rr^orlt 
iMt i fu^^nhk* rtta «f'« h.Iimm, trtilWjr 
ai.-l ranln Kt< fn« 
loatrit (W A1i*mIu K<**r <»#« )i«r- 
•i* U* Md« a yi iMf• «*t«*i |« (Wii 
iWivImw it* i* prvUs* ij h> U* 
atmj iW !«t>lliiub. Alt»Ofcji IftJ lmt( Kt»V» 
it* tlrfnit. 0tr. 
\m r*j» rt lM<Wfi wt»it»i| froo II -^<a" 
iratt wit No* .'*i4 
II Jmmfl -n, Jt 1 /«r J.V TW *r 
f»< • lr»1 lawr fitlT HMrlt, i*rl*lii( 
!•<* anaitifi. wtrnl »n»»1 **••»• I* an<l 
• *•>* Wratil* arwi 4 lrt|a>*« *• I » if 
• ar. ai*'l* a fwr*uaaa attack <* l'"1 li»W. 
•b. ut or* a', io. k j»«Mia» kef* a* 
an iitraf* af 3" tb-M |«f ftmaf* •«' I 
»< l>« « »«r !<**• ia tw»*»« 'kr#» • r, • 
IW IIU I *t< ■« I at tri a 
,» •••* *»•» r»ry laik«l 
»»1 Na o/ i<»|lua to- 
la. Col LamW »k. i« m ra iaaa 
•I tba f ". r» | I" ifw «ar»t a in 
«l>oN T W »»>*. 
4rt ratrf «4 lU »«-a*« fcrr. Ua 1*4 |)>o«4 
two t t g»-l*t to • | « kalf Mika ***** 
F t r.aWf. "F»- « on* w*<llatfty **• 
(aj^t h* a «a»«ll f«er# Dw r++my WM 
fWl^-Jo l at > j(U 
Nr» V<>». I^c. It TW IIhU'KmJ 
of tb* JUk a»r« our a*tlri •■ r* 
•it*- tr~4 \>y Loau am TWltr 
*A<1 Ikr Ulttf imlMlW f»U baa k <>• <mt 
<ioM*ill«. Il »m r»uii< lkt( b 
of tba I mtom M |om m tW• «i»m 
Im>« «KUr)wlb>ilW If l.oril« nitilb 
*o« n»Mri< »«»il »« ibt J.WI. iW 
I'ltr* «m •*>-. u*.n| tW liufKMilw* 
irMft. 
1U Wki|«(tW 3«cb mm Um proH«k"l» 
V4 iHtt <r >rWxivtlU lu« U*M •crvp»- 
f4 by lb* F»4*rtb. 
I*t«TD i* ll<>« Jn«« M Wnon IV* 
»r*ptin*<i lo lr«r« iWl I(m. J M 
\\ <m>4 of iVrtlwI. dw«l (W K»t»r» 
IL'ja«ia iWw *n* •» hlnr-U* m» >o«inj. 
II . drnl" ■»• lunf tvvrr. tn4 h>« ilir>--«a 
fc»-' Udr'l <*h a •«« k Mr. Wfo#il 
• i>l«U kftnvn wH ruf*- ii« b»tU< a 
• M«Srr oi Um >1* «• >l»'« l#|i.Ui«rr 
»r> I ■ u il*» i rrj>rv»»t*ii** frrvm tW Unt 
M*im Jwtrvt i« li* TWirt»- tovrtk in<i 
I hift* fcith ( >W(TVM II* Wm ill kM lifr 
iH*r« «lr.| in tn l «n lk« 
lutilrtrtof lor lw>4ii>| lU I'urtlwl (rrlH* 
o< tkf linml Tn«rit*it»»»t m abirlt l» 
UhI Um I>wi>Jii mo of Lm Hi* 
• grutl, m l uii<I»uWIIt loo 
Mtrmitlrftii n to l>iiiiir«< (u^'n^l bn 
i»»ik Mr rt ►»! bora in VlinnMiiik, 
< Ktiij* »"o«n*y. X»» ) ,>r|, Nov. 17. 1MJ. 
t»l »u ibrrvfur* Lffw <**• «c«n of a|«. 
r|tn«<«« A'U»rli*pf. 
In t lanarr < a«o r>»w on trial in Nr» 
York, 1H Bfu»n. !>up*rint*<t.lant of Ut 
BW«-*ii>c<!slr AmIw, >• tixarr to li* 
•j .Hma «WtWr Wm *{••»■«*« a tunas** 
coal I «rri:« j-xtr*. I»Mi6r<i a* f •!».•»» 
/> Ur. tm < tfiuli I ••pftoa* ik« 
brat r*(i!» | ran U> tlkni >|HMtua •• to 
• talr taal Ailtrf t ii-rtitri aa l ka|li4 
iltdMiaan. «K>< k i« mm) a* a «tan !ar<i trat 
fxj«k in lib* principal f»Ur|«( in ikm r«aa> 
tr». »a« n tWr Hl4"«iaflab 
LunalK AmIub by a prrauo of iataa« 
n4; I Might aki ■•laiiwi a »»mb»r •( 
tW t'ar la* I l«at Uou4« » h •• h wrrr «r<tten 
>n tkat MMiilatior. aa4 I will •.*!» a* a 
madant* fart, ikal >»•»» of Um Waling 
nr waf<*prr* <n N<*« York »• pnnripniij 
r-litr-1 Hi Hlnn«in( III* l.ooalK An 
lu«, an4 ttw »»J i..r.ai ta »ri«*o 
tkrr* or lour litnoa a •«« by a prr- 
aon of uuKiuaJ ata4 cuadanl ta lit at inatf 
t.ita— " 
VI »i » ,\< muk 1 In 
Journal an l l .U tlluMniij, 
1- r JitMPt. «>(b act -j -»Ar\o ^4tn. 
M)J I brtvdful ill«Mr»lr<i ('Wff 
Ikini 1'urtnili of SiI'iMA*. 
M«*r»»4A«t. <*oKK. Ilk-lip*. "» lUilllh Wr«lrr 
■i<Wf of Jv.Lrv—aa • In^ltan I b«cf. Frui 
MkI r. \|i<« NUgiiM, Mim i in, tW 
I'nt »t» «f W »1< t, K'.o»ik 
\ Gr»mf> of ntmort-lliitibil. Jtliv 
< *tv. 1'atrrv. l.ro«v«ll. Cl«rlr« XII. 
} rrJfntk tW Clrnl Volt. Wellington 
■»<l \l|elrnf. "illi KlbnoUtg* lln r, !<*»;», 
iVmotof I. UmJ N«. I. Vol 
♦ in Publnh. J *; .* iriiii a Ntimbcr, or 
♦ ! (•• xrv.hr \|««.«-• l u«*mr X Wrlb, 
Hr Nr« York 
Till Pii«.*i* Kuhw« In kn Irrur t» 
tb* N<-» E><;Unl S m »rtj of Nr» York. 
Pr^«i4rnt Lincoln rtanrknl " TW mark 
uf tU rt;»>wtk rMifruiti ru tbc glory 
of ihrir tfr Wkilt •• r*»rr«Kr ib» *r 
•COMT) let u* Mot forjfrt Low vutlr (r*«l- 
«r m owr off on rnilt 
" 
H«« Mwi Tnfluaof Sew lUUlur l «m 
rot brj of kit o»»rr*>At by I ibtef, to vinm 
A-l<Ji ■ Nrt. Ikr -i/b M iW 
(ollovwf prfliiwBl wjjjrrtN* —It ibr 
j- rm* «bo rioW mi otrnu4J from •« im 
oi. \tM«ibtmii*|. will r»»l lb* ** Mrib 
4i«t l»io »I.h b m uor of lb" 
J-«brlt. br will W-Ata *MMlbi«( to bi« 
Ailiiatt|t 
* 
TW Nt« Y r* 1imt« u<i Ibal Iim 
TV ■»'( ['rttrrl tu iW • 
• Mivn •• a »ortti.i IIinmI. 
>i« Vm* • Mr Kt«*>m m Mknif 
|-rt|«ri.> -i.l to «U| >|»ly liuf 'tt r«ri vtnt, 
id ik of New Vwr'i gift*. II- Km 
•om* rrrr rirk irt l> «, M> k u Larr K"r*f 
t I— nl>ml lwr«. 
Mr II K *rr\ \i*rf. «4J kl« MoT* to 
Mr J MmIum I tilt, vlw »iU 
«u^f «i for a «fcm tki|). 
V« Fn^ki hu ao**4 Wr itvl to 
'U r< nM MM Mr * M S : • kar- 
hMD >«•!*«• Ml|ft«*V M»5 toe 
>IV,IU, Ml 1 an I~ftrri»g Irvw frriMwi •/ 
v rWaaf W /A«r«rM«> will U aipwaUf 
titr)>rMr<l at iW ■»»< n*»>iiat« rrM af 
f<#4r4 kv tk» aw •># •• />)■»■« ffxfhrf 
JmrKm TWif M ^rr limii it 
!•» P»l<i <»"«) iit< »•»*>«. a* l. after f. r !►> 
or •mgiMf. •hrn tW tl.i »• 
• rlfinl ai«t J b» Un w «-k >Mr 
• ■«*. i4»»r um otli give rem• r<i Mrv*gtk to (W *4 rryMM 
rU' M • *«/»' m—int #vf w»/ 
I »r t*:<W«aK m l Iw/rfm* 
... Iff I.Ml: »LU* fcXTIU4 I 
kit*' III'. •k»> W Imm iW •*!<#■• 
iimMo1 tWwa 
I* fMf I > l< » • '•#• rr-i lo 
fHt f •• | rrrti'ii iw f"f tlM 
<il • Mr* < i;iti|lii2 f' ■m 
• p< iU | luiir »r V iu* 
• ;tM. <.»i*r r»l IhrL.ltt.. II ritl HmI 
•' I '• r -• In I < I MkMiM of Hlw < t« Ika IU»|. » >+' d 
II* air 
trMi.rM »f-l «( N .gfcf, AU* nf Mu» w I A< IfifJ, I 4t«i of Ap prtitr, Low ^| '* '* 
^iii ii' '• bi o# iIm <>r|t' «>f <i»t« rmfirii*. I'l ofthr llr<^. inl. 
Ml tort, ail ah* 'Wnntnli mi I 
mm4 toMtltiH ium* iW mmhk 7 >• 
i*nn( Ik* y■ mt fia ■ mi A*fc W* 
Itl.l.MI* <i.i> " I » 
Vf *]»• rt >«r ax-a| m % 
A Card- 
TW nb*tib*f uk»« tLn i»r:b...J uf r»• 
tnnuag kit •»mcwr* tW>k« to iW kiw>I MkJ 
tl-uegktiel wM*fcbo«-i »rvi fr «*>•!• «bo k»«« 
C»t>*fwnj* IMMl*-! bi.tt *• Mn» •• •, 
• iimW tt*» *r«»rurtH« iA k— biwta* »f»l Mtt 
of !•» lif irr I« lkr «»fc. To 
Mn«lnl Kiri is iW «o^ of 
r*k«i1.!ii»g. m l to all thai l»**r i«i ur njr 
x-frw-nJeJ Lua. kv rvturaa Iim iiimwi or- 
k»»«W{f«»»n, *>lll tb« •■•frrftar* tU*t 
i^ir Mi W wiUk«( wm« 
wrtk fc>«hfp of WWrt m 
'u«nr k*t« inlrn »t<d lUawliri •%. ki« W- 
InM. it would b» to bmm ia th« «-»nJ 
r»ro tW MK>*t cmrruM of ikr tiwUr 
II" —trrrrir IrutU ilul MM wko Utr bw 
(rwrnH W'M will ewr b« tbt Mbj«rt of 
••ill kiwiitrMtt fratm utkrr ll U hf« (nil 
• liM udm lo poHUilr o-knnwlnlfr. 
J.HJmuui 
Pitm, X«*. If, MM. 
DIED 
IV* Ifc S PMkim L i«Lal 4 Mf ll n mi M»« 
>< <«i iuw mi,rf 8—i> r«i«, »|f^ 
la IW<WI. IV» 17. (V». C., »«• af <•"•'!» f 
llitar*. I|rl I* II* • aMlm <J Ikf SI 
M<« I «t«b* 
I) IU>M. !*■« 17. J <4*, M Jwik*a 
CfM, a|r4ll ^*»i» 
\l"»ir»T k«. Vtvi4. Irla r rv v ■!. 
»' Wat •! kaX M« mA »«• « Ml ait W 
• *< W«**il. I k"«*» (>»• •»<«* ta «il 
%«» 'M I • Ha• 1 j»al k4*" W Ik'* i«» 
.«-« >*<• 4*tc «.C<»Rl*r. <• rilll.«*K<M»K 
lk..4.4, Dir.n. Kit. 
Dental Notice. 
IVR Tll"*r»"> 'M •» ur ex.. *»*»«< ki« F krcllk M •• MilHl fclW rMW 
A IIAIIK CIIAX'K 
TO siu: HMIT! 
TV* eelereigwd ba*M»g fe k| kil «!■«» at H.. 
P*--a. M .m> iarfmo* I a kxtj 
u ik* •*• •# In »W Ink 
4 m W J m l«U, 
*rll kM ralitr «|nrk ml 
Fancy and Dry Goods, 
n* TMir Tmr i<.rm i> rr<»\ 
U «■» (art »• m mm 
■■■>, i>» *>* »' *• %KK ♦ 11 HO* \ 
iu<l Im nrk p»,<< a mm wd (h«r Waa 
»l*l»w •• wmmm >k« < >' It It .4. I rtir< 
* ■■ ■< tf»« • mmrm. a»<4 I• Ui Ml 
< > ■ m.l» >1 « mi, aiil, m • »• -4 *l»»«t 
«* ■! I». t» >»>■ tmii. •« 
ALL KI5DS OF PRODUCE TAKES, 
4»4 VmIm4 fm» a 
% « «| •'Wt y U «m* h» L*m *4 • W0*J f.t'M 
•<vr feiat J 
Dress Goods, 
f r«M • riaa.i mi \ r l« Ikf )M4 *«%• Tb- 
'••• aM (VWarfM, >K. 
M<«hi. A mrft. > «w a ■«< 
r.4«an>, 7*«AU 
^ •'. — L« lit*!* 
H yill, ( iwpi U a 
y wr| d«< ryi< n. 
4 fca* «m« ai Mw »•»,(,W»««. HluaI*, 
*na«aga. H<^il. I'W4>. 
Ready Made Cloaks. 
i\b>xou Mtruuu. 
F.aatxai ♦»» n ■. I «'m K~l lib**,, lr»arl (■ 
I *«<•, r.l.a. I mWr m1 *• «r*n 
Hoop Skirt* llou|i Skirls ! 
L*4im ■;•*«» and Ch: idraa • 
yr aim 
J*i* aaj F«« lt«ay I'■tyw mjm. tm tnMMrat- 
•t. |l— »»4 «%4 |]rfM*ark*l 
«• aH aMhk*, ha IW a^fc «f ya>4, m4 
• I mm', mmmi «kM | in <» to aM»>Mi ta *w-ea 
ail >•# ■•!(■ 
.Vai' tr .WW K» llw ^ Mk of J an fvri t. 
I «il»i •* fmttm mm4 mJp i« *4 i» ••«»« 
la t «a* wimd, mm4 *m mm* M <k« apf K I 
prnmm h 
II. 
WfH'ATAQl'A 
Firf \ .Mariar laoon*-' Compiiy. 
OF SOUTH BERWICK. MAIN*. 
ota rr.vr.^T *t iw .u r>w.i»> «i 
0 —i 4 >'■ f 11 wpi '»'»>? —*< ■«»< • iW 
Ntrnwt W ik* *!••• «< V ••«, I•" I. I*»» 
f*f «W mp >>•>«•• d Ik« «4 >1*1 l*U» 
» "«»U H'fml. In l»r*. I |HI. 
Cfm*p4 >*.•**»• «*» 
iMin 
('Mtlam f.. rw. St*. rw.! 
1 W ifku t*t 
« — 42 
« <• k»'i « IU«4 .OHM 
II it i•■*». i im '4 M 
uiTiM fwiyin 
I ■ rJ »>«•• H —>i. 
I i"««n ai. MMit UtTt*m 
|m| t mm " 1pm mi 
< *n A>«im «4 
|*WW«4mm. I MO on 
4t»i> (*>• 
mmd ( * R*t«, 4JAJ •■* 4JIJ "" 
Ml alkn *' «*« 
MT7 <U>. IU»k iMfc. ii «* *» 
W " K-.f 1 ».*»*• •».»«• 
•4 Naaaimwiaf 
*a4 tfkn ata>t«, tiWA J "J* » ■ 
*»•!• •! &•«<•. ?» i«J 
I• ■ <>4 w H • K' 
»• *.:*•«• «»•«• 
!/•» 4 « •.l«MM, II.W>* 
Uwi !W, i.aow i*mm 
T »■>— >xw m TJ.«MM »> ?].««•«• 
TmUUm. ttlJ 7* «'♦*> IJft «3 
iMpv. fl MkWM 
<■ am ■»■■»< iW >—«■ (4llt|i« 
4 ■■■in «• •»« '!■•«* ik* 
)««. I 
v.. | ■■■»<. 9t.;ii n« 
Is'. «f >•»»■ — • ll|*4 ilk* P>-' ■. 9IWI l>» *9 
** »• IHC 
U'.4 *7 414 « 
%«*'• «4 I |4t TH (M 
i»o ii» 4 Aimt«>K«. r-.... 
«IIIU« Hill. 
^nirLr.v » r«< nr.* *« Pm, ma n~-j. 
mrr ioi* ••«»« r. c#«*t «c« 
w. a pidoiii it m. 
R~k, far4 i«4 Kjw Pruttn 
p«mi« f 
• •• — At • r »n m* TrJkmtm Wit m 
Fmii. •ok* (4 lb* (Wa'f "< I Kt.i4, 
.« Ik* lk« <* a# IW % It l<4l 
1 ll Ik* pr<i'M <4 H. !•»« lit ».ba % '• •« " 9 Ik* 'Mm* *f WAp4Nm4i| 
U> U l*W<«| ■>**—■! I. ■! h> k'fMr M 
wM r**i «■•«*• a* mm »>«*■! i|1 »« ik§ 
!■»■ ■! *4 »l ■* a* I WtflMjl >k«t«* ! 
IW, f kal Ik* »«iJ rNtrait |i(* aHI 
la mtt prnm■ » a 1I1 r»Ma •< • a- J aW ifcaa 
>a«N I* ha |«Waknl lk»« a»«fca m ■ iwt| 
i« iW < Kfca* llMMral a a*a^wf*« panM a« 
IkM ik*t aai n»»» al a fratM* ( MM »• 
>■ biM t f ryW| «a aaad C alt. «a iW l%h 
it» «t J «a aral. a< |fa J lk* rtark Mi IW k»»- 
« a*)<b*) k*K ak; ik* 
K %. Wtwiu«i iv.iwr 
k uar xapt -a J H. IIa■ a*. K-g.•«« 
a— ♦ -1 a**MHI 
Ul»*l» »t.—it (I *W|•< Crakat* IrM at l*a- 
am. a•<hta a»< Im lb* miy aH'tUa^ mm ih* 
ikir l Taa. fa. a* Ikaa*. A l» l«t 
(k > Ik' ^liliaa «4 hat<*T I <M M .a a( At- kaa r. Cakb ka* •( m>* n aaa4 CaM y 
■I'fUn I. *• •< >a| Im m «k»a«a* «* atf (A* p* » 
«k4*>w. T'a-I >ai<l |«'r |i>* *>rfir* I* al 
|*ta*«*>M*r*a4nl I aaal«|f fef v (lltli•«* * 
I t* paMakH lki«* *Mti n'.au.arh ialk« 
Oilati lk»>"al. a* i»l»d •« Niia, tkalll*) 
aaa a*y««f al a t r«*Ua*a I *art im Ik* k*U a • l*t- 
*N a* a*a4CaaMa ,aa ika l%k 4a« ml Jaam a 
■Ml, 411 laa at Ika rk*k a* ikt aiaarai «*a. aaa-l 
• k»a «*a*a. *f aai tk*t ka«f, ak) ika itaa 
• k*al4 Ml k* {naia-.t 
V. m. Mi'iiliNI KV.Ja^. 
AliMt-ft-aUM 4 !>.ll«i»a,li*|>MM. 
•• — At * < Han *1 frJHW Ml at fan* 
imkia **l Iw (W 1 ««mi at (Hfcr4, aa IW 
lb 4 I—«.t*, at Mm 4 1> 1*4 
I |N <k» «< m «•» 4 r«*. \y.v»« 
Tk'WIH !•. I«k af t tV*■!I M (arl 
r«M'i Jila mj. )■•»•■>( fat m mi af 
ikr |XMtl M«lr V W-« Ui > 
tta A iil. rk.« »W- fx* 
it*» la all piWM la'rirakj.bj >aaaw| • €^yy «l k.a »r l»i la h» lh«e» ai^ka »aani«iM- 
It la ilk Oafcfl |tf arm friaW^ at rana.lkal 
• far* ■'< «; |i»ar ai a I ratal* t aar I *a h» k*U al 
Ml aai4 r«aa(i, aa th» nfhlaaaah ai*« al 
iaa a*«l, al >a» .4 ika thai ta • k> alwnmn. 
ak»a raw# if lkf< faa»». aki ikf «ar 
"r. *' VOOOtl KY.JaJ|f 
A Itaa I ay I — aaiaa* J I* »•«•* a, |U >»i«* 
• Kiut laa — A' a I" iai 1 al l'"4a<a WU a' Paaaa 
artkia aa I ka tlka I aaM al *>llarj, aa it* 
ra#*4ai IW A I' I*av4 
it* iMilaaa a I I» n i1 a* Htaaw W ta '* al IU 
U raa 4i«a* law •! laaifaa ia aaU I'aaaii 4a 
'raarj, f aiaa| far aa »*aa»aw aal af Ik* pal aa 
•I 
IW>Wal, Tlat Ii* aai I p*1' aaiav la 
all praaa i«iai»anl %my ra«a af a ray) «i ika 
»H»» i- b» faMaM itri aa*4a aarrp««ia»U, aa 
• ha IKM |W««<ai a aaa ay apw yiialtj a Kr 
•a ma ik*t an ai |war at a frdta<* IWl ta faa 
k"> a« Until aa *• 1 1 «a«f, a* tfca » |klaaa>k 
lay >1 J aa aval. at Iaa u'rlari a iaa iliwaaia 
aa4 a^a a raaaa, rf aa* ik*a kata akf it* iaa* 
*>»alJ »•< ha |ta«'til. 
»: \V \A I N t|l|' I R\ Jat|* 
A irar layi ««aaa' 
j. >« num.'*. 
Oiroa*, a Can mt rrJul>, WM a 
MilSia a«4 (w ilk# ('Mall al IKt«4 u« 
Ik* Ikwo rwr*«J4f mt Un % II. |Mkt 
nl %W III H• Rll. ■■ .«! r.tf^-n. m im- '<•» paTVWt IN |» W lk« kill V* U 
• *l T>>M>» ■' *1 Pkr >■■■ Hm I l«lr af fi »«- 
>a«f «» *»"l * *mI|. '»•<» 1 
■ If Wr 1'itkai* : 
Tkal k» fit rw««l«« (i«t toa- 
I w» U «t. )>*■ •'**• taaaaarata by «•■•>■ ( «i'H ■ I 
lk>< gnl< to W |«W > km >«ri «*aatar 
It •• lW l'%tod lw««(ril pfwlfil at Pmh, lk*t 
lW» May at a ftvbtir Cwit U to kfM al 
I i<to{, ta • *14 m ikr It I iU) af 
Jm. •»»! at l'« •'U<H k M Ik* hww», ixl 
• l»« al aay ik*t katr, «k« ikr Mai aaatta 
arii • k ial< hi# iMutvil, «fy« uw«< aaJ alUaal 
• •Ik* U>l • ■ 1 l*g l«"a »■>« all aa a 1 Jr<-XMrJ 
»:. m. m<m>iiki KV.J-r. 
( iraa < — aural i *■ ttoaaa H-g •<»« 
(Ki^. aa.— \i a t an al Pfafci'i hriiil l*a»»a. 
■ MkM >«4 I to I anil 4 IKtjrarf, aa I to 9 I 
IMn I»- * I • I ">a. 
\\ H 
II • at kata a a ■ — ■ pmt a 11 laa I •« to ika 
laal U ik «•) Txkaul >4 M <to k-i | <aai>( 
lata mi Kr« a aV a J M aa ij I •■■■Il a i»ra a«iai. ka« 
■«| nail 4 ■ to laa tor I'rWaaw : 
»» t»i ail. Ikal Ik* I Ewta'.* (>•« k.l«w to 
a" iav< aa aalara «!• it. to taaavf a iaft a4 ik>a 
to to naWi toll Ikraa »«r4i aaarraaa aria ta 
•to IHI»4 Ikaa«rat yiia»l at I'an*. ikal >toj 
al a Prrfa'a Caan to to W>4 at ( fit 
!«| aa a ■! 4 aaaalt. mm tto Mkk 4ai •»/ J a la iai 
•aai at aa a'ftok ta IV I ira aaaa aaa4 ato w aaa> 
al aai ikt k aa». a k Ito war atoiU iaa« la 
pratai, aM'af»l. ata.: akaa4 aa ika laat aiU aad 
I. » vktM»l»Hl M.ia^i. 
A iraa rapf — aiaaat i. H*»aa, lUfiakr. 
Otr<i> m Ala • I hmi *u k«ui •• r> 
■a, • i• ka ■ a a4 • »» lkr« •■*<> •> I>imj •• IM 
ikK' I «»•••« «| llvr, A I' I **4 
I I. HI r« Ml\4. 4 *»i»i«rl.c mm im 
• I • *1 Jmt< M a * W L>ft' i« 
UlJ I «M4| itm« i«. k»ix| |«M k« l> •* 
trtMM *4 a <■ Mlf aawa *4 ik« t«<<M d Mil 4a• 
>' aar * im» 
<*nl»w I. I km* Ik* I Ui4<rwr |i»» a»»- 
lira ail p*fIrlfmlM t>« ■ awi>( a *1 
IkiO'^r la lw p«Mi«W^i ikiN wrka mm «**- 
»!»»*< »* lk» IhlLaH Ik' 1 ^fll, pa >1*4 »l I'llH, 
>4 aai 1 t that »k*» «hi mpjmmt at * fr* 
llaai* t <hmI la br h*l4 al la»*n mi —U Cawti 
■hi ik« «|ki»»alk lai 'I J •• »*«i. at laa of «k* 
rUaaA — Ik* alum laa a*4 ik*a raaw >1 ik»| | 
fca*a, • ka ik« aaaa* ikaaM » «4 fc* aa» »» 4. 
| Vk KV 
A Ira* ray —illMai 
J.S HOBB", K#<>*>*r 
?*% » >« », •• Al • I >«1 af huk< * k*i1 al I'a- 
raa a.ika* a*4 fa* lk* I laal 4 Utkid, M 
Ik* lk*4 t arata f (Jk t i> I Hi 
\ OAHO. » *KK»K A4»*hu<i« aa ik* a«a»» 4 4 aaaa*I I* Ih*, br* 4 F'wWj 
•a m4 I'aa4f 4n*a a* 1. kaaiaag p" a* a**4 kaa 
—r m 1 arraart ml A<4*<*'4raliM al ik* *4al* mf 
• a4 lira »»a < %> il aaw», «4 il»u k.a pritaM 
trraaM a(a -li t *•»*■' 
tr>4«a. /, fkit lk» iai afai V|i«> kMiM 
i» ill (• rinaa ial*m<*4, kj rw»i^ • r*fJ al 
kia arrika* la k* f*Wiak^1I fc» •» arrta >a"VMirrt« 
•alb* Mikrfi. tba-irr.i p*a*l*af al f •»-a. tkal iWaj 
aii api-*>af al a Prakai* ('■••*( la W W«t' al l*i' 
aiaio l Caaaii.aa IV l*>k'U« al Jaa. 
al I*1* aa"* U*k ■ ■ • k* (^Maaaa. aal akt « MN 
i( laa lk- a kaa, all i|. a«aaaa» ak <a>ial aaaal I a 
«flMk*4 
r « minm>ri rt.;wi< 
A t v|aj — 4 l»K 
J.9. limn R-(iii«> 
•« — At a Caart at f> itn X 
Ft't. • twi Ix W4Vda WUiImJ,** 
iWIi I— «« I Ja~ % l» 141 
M%I **«»•*> RUO*>, ^ ih» ! •• J 4m f( W wraa li't W W«h 
'• ) M r«aaif 4>ri■■ J. k*«>a| fW — alaa 
V»« till a<a>i Aaa' arfaaal W «i>f«lw» a# iSa 
r» *4# M»4 irrai^.t (*f <%ta .ar* 
< h J n ill« .»» a ■ m4 a lam 1'f 4 a* »>>«a i« 
/>• >» il i'i <*>■•> >| * "♦) 4»*•« •»• 
4*4 » '»• pmH t»* ikt»» • r4 « •» Mi 
Ifer OtW4 |k-*>rr« » aKipfi « fTiaM »■ f a' 
a ia< tla»» •*) mVTm** at'n'aw • aail «*■ >4 
totii • WaW-Crl, n aoM'oaaii, «a ifca l%k 
ml la* v«l, a* la a w4 i|< rkiti M lk» 
a. •«. .v • rata, ti aat b# 1 fca • " •> * >|« 
• 1 attmm aH l» a.fc • 
r. w woiJHti kv J*dg». 
k l«l» anyi all >> I * tt-»l« Jf|ia«»t 
Traders, Take Notice! 
Rai>| « • «f ay n lai i»n to tW 
•' a»*i •«■!, m I itwai aa W 4i 1 g ml 
•a aiark « IW aa*rv« >ai'h Uaa, I iaraa.it 
>«a> a rka tra4^a ^ Ik.ra >«•«• la rim aa 
iW • aa I | J »n latVMmi la ikaa 
«^aa> (a aa| * h In «a*a I <a f «la«. 
I «Cf Caaa bui <<al 
SHOW CASES FOR SALE. 
«f • k«A ■ aa' 4 to j-m »to art wfca hi wadtor. 
II ■»*«; 
Mt »wk». »•.—It a «f F(*Ww k»l I ■« 
••( I w • M Cmmi » *4 1>%vm4 
Ik ik»i .fU<. 41* l«t. 
I I*MIX l» RltM«»V (TOmp f H ,■ «• koxl w4 Tfe —»< 
■»f*i H«m <• m 4 I ■■■ t?. fcn ■■■<. *«•«( 
|Wm ■ml »« ••» «■ i—> (•»>.hm>f •* 
• •■4 W *• 4 &M • VtwMr'V 
'k Vr*4alk«lik* m>4 |»fiiM •*•<" •• 
» ■•■ r«oi <| >di ) "I'l* 
•"4pf I• W 4lkrrt arrliiarffHilHi 
I W* ')»Imc4 |W«icr»i,» p»M»f ■« ■ »|jp»i ffti- 
1*4 »l Pfil, ikal 1W1 mm% tpfnr at • 
W toM — t t* m>4 
to xiatnii'» .#«» mi J •«>•> wtl, •« im 
»'r*^4 M lk» > irm <«4 ika« (MM l( 
!•} k«t«,<k) l||« ikirtk. *•) 
» \% »OUOM KV, 4*^. 
A ttM C*f] — •»!»•• 
J * HC'iulc. 
<»»*•■» •» %l • I*—•>« al r> AIM wu M 
• i'Im h( tuf Ik* f wmftmf 
« tti *■ -/ J-—. « l» l«i 
IO> % HI »> HOHoa^.W wJ On  *•« I +m *•« rk(Ll I*.! kw d i«k L«4, 
U<a <4 IWim.1 « ■« m | f i<«i« 
1 ii ■■ »l«< k» a«ai »m n at *4 aaaU 
VI txl a-t'•••>* 
• tkii ikr m>J fM' to 
all prtrwa i«maf a CMfJ Am f><. 
• .lk !&•• •*•%*< l« W (I AI|»W 3 ■<ri< Mt 
I«,w iW <Kl«J !>>■ in >1 a p«|»' i* fa 
>i, ifeai t!»j a«i »fy>ai a* a I'niaM IWl fca br 
hail M l*iH1, M a*hi ( •«•'», »a ikr riftUllt 
la* at J a a. arti, a< I mm mt IW rl.«k w ilk* »>»• 
wa, aai afca a caaa, if aa« ifct; ka«« afc» ■ ba 
m* ah a i *H U aliaa ■ 4. 
»: w vku*>i»«LRV. >a^r« 
A trwa cay} ■Ileal 
J. IU||I. *'<!»'»* 
YW A* Mm. J»tf* al fr »*wi« •••kia a«4 fc» iWa 
('■mii 4 IK^«4 
|| 
I *BLY err—a-ata rk.r^ KmIm. mf 
1 II ia mm! <lk** t»» M Ik* 
•>*•< J k< RMk'M, «k" 4'"l a'aMrt *v *a»r 
»■■«»■. at Cmimwm t awt* ^>«av«««l <| 
•kaita«tk>*«al «W'm «l yw»i«il |<«|Vfi« 
• MM) lb IK V\ arrvkot m fMiliWM 
IW • •( mh! «Uf ««« la# 
t*k«ri OHMW>M»l, 
(Hroik, il a >'•« t «f Pr«l«i* krM at 
I'wm, «<lkx iw fi4 ilfCMMi 1/ Ihbt4 
HtkfiMTtMUtdlW.il |) l%l 
m ilk* k«rr|»m ^rMmi, I >til»|j. Tfcai lk* 
• m( yr»in a*r (<•» Mkv la all panaaa >a>nrai- 
<1 If rM»a| a rayy a4 kn pr)<li<M «ilk 'ku«r- 
m Iknna to ka |H>iitk*4 ifccaa atvia «arra»- 
.»«-!» ta * W Ik wKiai p> ta(a-l at Tai w 
ha- Ikn May a^4> at a tukiW I'nwl la W 
WM a* ^n«W|, M» »a».11' «aa*% ■— Ik* l>k 4«» 
.4 J an aval, ai imoVW >a ik* Vwvaaaa. «») 
•k*a raw» H aaf lkf« kair.aky Ilka mm «> >W 
u«* hr |r«ai«< 
t W. 
A lia* coyj — alleal 
J»lli« S lloltl, Rr|>«i>r 
Oir«i». «• —Ai • t'wrt */ l*r U»», WW at 
P«r». anlin mm h> 'b» I «w4t *f <M«.| «* 
iW tmi T«*U) •' % t>. 1H4 
lb* |»» f «ji.Ii <• Van.a. *1' 
W |><Vm4 I* N«rlM. bM« at K—H>< H 
« '.«aa«*. praataag tmr mm *11 war* ni al Ik* f»r> 
Mil *a*r* af fc»r Wl* ba*«ra«t1. 
«>raU«r 4. ikM lk* M»l CrtMMWr |iM mm- 
!«• ki alt |*fMM latrn >'wi tn f4««*n| a nfij 
J fko «t4n i» k» (mUhM ibrav **tk( • mmmm. 
a OtWil |Va<rial *nr«fa^r |<M»t 
H ia Com i* ('••mi, ■ lui >b»f awi appMr 
• I » TiiAatf ('«•) I* W krU M Com,** lk« U 
1 im<Ui •( J*a art1, ar »» •'( grk aa (W k«- 
—->«» aa.t »w« fa as* if Mt lb*) kax, aky lb* 
>!■ ■ »l>M<iii (ut tap { «alr4. 
» w wuouitl KY. J*i<> 
A la mmtmf* — a W »«. 
4 ». Il'ilit, if»! «<•'. 
Oaf...I. •• — Al al P»iJ*al» krU « r«m, 
•a aa>f W ik* l^aaif atf IhM, ■>• Ikt ikud 
— 11 j Itac. A l» 
(| 
\ ik« palaitw ml *la' > « Ttmcf. m m t 
J (t. Tract bM af f«ta <a m»J Cmi 
< % .iacnanl, |Ka)ia( law aa «:l*w«ar* Ml ml Ib* 
au'f vl krr Uw baataa', 
't. 4—4. Tfcal lb* aa.d pH*f |IT» bnttf* •*< 
<1 |rra .ai iai'iHlrJ,li< raa»a| a r*p« a4 tbra 
•f lat I* b* paMwbr<) Ifcra# •"»< Mrrrawiali aa 
lb* Utki4 UtMttal |KialaU at Catia.ibal II*; 
tat*} mwmt al a fr«fc«ia li*»l la »<* bet*! al fa* 
• ia c.aai< >a Ika Sd T»«ta) U Jaaaa>) 
arn.al Ira «Vl»rk lb* h»»>u>« a*l »b*a 
»a'», al aai ika; baas. *k< lb* aaaa abu«U 
®"—' 
I W. %kiMii»Bi HJata. 
A Ira* r>ff—al'ral J !* <rjiar. 
uir<)«ti •• —%i !wU at fa 
ia, >>Iim i«4 Inflkr r<nalf *1 Ull>«4, W Ik 
ilkant IWr., %. l». I*t 
pHIMVUTMia • H(i ■ —i ■<* Hrfra*. 
V wwl M mlua m><i ■!—Ill fmm 
(KTIiaf I* W I*' Ml * alt larf T WfKl *1 l>» 
• •4 SakaU Vats d M ti— tm Ma4 i. *—■}« 
rt«rj, k4i<s tW ■.■■■ fat pixtulr 
Ut<Mf4, I kM tk« •>ul twm« |it< Mm *a 
•M |i*«» ■» «utnlr4 •» r«Mi»| < yj |k««. 
♦•a b> lit yUi ibiw aaaaka minnitty, Ml 
lW 'if« l*» n»r»i a w• >fvr pi i«ird ia !*•- 
» ikM Ikn mm n'»i "r ** ■ CrakiM t «ari m la 
krU at •*<«>•,<• aat I I ■ »1t, •• Ik* bat 4 I 
•!.> > of J »'i ar«t, at IM at l*» rfcut Mi lk> 
laa, a*4 tb»« (4 Mt tkri IM» >ll Ik* 
a*, imIimmI «4n»'4 IM >■ yrawd afymaait 
•Ml (Hnrl a* Ik* kwt Wilt **4 IW »■ at at 
" 1 ^ 
t. W. VOOltftl K\ .imlf. 
A tfoaa Caf)—tlM J A- !<<»•• iiafaaa" 
()■!#•• ••.—At a ( awl *4 fnkait k»-t at r*i 
la aukit <at Iw iki ( <i«at) at Hikitt,** IM 
afc.td I A I' l*C4 
LU.U *»t»>. kaiw 
l kttrttt tm I 
rnlaia i—to m— at paip.K *! la la Ik* k M 
t» ti»—4 Ti Mmmi at at I»»i»ua t' Uliaan l«t» at 1 
■*« ar.. at Mid t MM * a — 4, ka« iaf ywitawt 
ika aut ka frxtaat* : 
t HaKaeal. Tk»t Ik* Mat f»a a«r « (at* a-aiira 
(• • U pnaaa aalawaw J kj faiaaa( « -yi aflkt 
at>«a«la W p ikltak it >ktia »«*tt tataaaahrliy 
■ • tkr Mtlaat Ikaaaxrat t «f •r'V* f>««4 ■ 
Can*, Ikal Iktl auj tfr*ai al a ri«*»ia t«ail 
I* la k*M at **at«a. la aa»l ! »*•*_». n lk» It 
Tataay w Utr. *»•(. at I** *1 ikf rkak aa tk* 
laffwaa, aaaaj akra tm aa. al M} Ik*; kata akt 
Ik* If tkaaU »M k* patrt, apfw»««tl aal 
laatt a* Ika lati Wi# t*J fta*a»a 1 at a*a4 4* 
r w WuODK k> Mi> 
4 lit* raf)-allril / A M K>g>aa>< 
l*ir«ki»,M.—Ala laat U WH at f,. 
r■■ a*4 %r i|> ( «.«•** 4 <>.b.#4. «• 1W At 
1 »«4>i ••! INr»aakai A l» !*•* 
I4V».»%S» H KU ll At MU\. i:Mta« ^ II nNMB pm p ■ n«n t. '» 
W «». T«J ii>- Kl I..I. M 4 
M «MM «■ Mr-4 l»W), !«•«( |in»>l*4 Ik* M«> 
Tfca» Ihl mm) flfraiar mm 
<»* •••<1 *i inM> <w>«f a rm^i <al 
k« «««4r* H U •*!»< ■*.!••• »»>*« 
'I M IM <Ulwi l'l» <4 f 1 ■»»< a« r«H itM 
%•« ■§< ih■ ■" •< a • •*>! w M IfU at 
I < atKl I «•«). «■ <W lk«4 ImMi) 
a4 4 aa MM. M -• iliVi Ml M IM I. Mill ■■» 
a*-i >k*o »■■!>. •) aa» »l»i kaaa, • ** iW mW 
«•' mMM>M lk «H I 
«»l an Mil •• tin W.l * >11 r- 
r. w w<m»ihii 
4 rm 
j «.h. .tm« u ,.*". 
in—At a *'—» Ufi *i kak« « N 
iw, • «t« Wt V i|» I » d <Hhr4, m ihl 
km* fa. at M • •m-., I l> l<M 
|k*««k»ll 
k I.'" I Kv 
) I LAH «'■ ilfcl Mi k*« «• !*•»-< I k 
b, MM •» Hi I MWt M ■■■■ ii. 
kuta) (•»»•»« .1 k« ArM ai I M «rf |a>-l 
\* .• -aaar.- 
I hjmM, Am tk< «■«! <<*w4aa *•)«* •• 
wtwMii ■ Ay t»»»m a r-^r ^  lA'» «t- 
.M» ta Aa pa lnfc>d 4 aaaka m »»U « lAa 
KM'I l» ■ a), f<«M a* Pa« «a. lAa- Wj 
aat H 'V at • fi lll*w' >» AaU at F rvr 
<arg •• *aa4 I -aaij «a ika lAk My Ja< 
•aat. at Ma ml lAa «la*A »a lAa tatMi, a a* 
» a 'Mar, •! a«» iW* MM, ak) lAa hm 
»»»« M m< ka aA*r.i. 
ft * llV.Ja<«a 
I ua»f*|i —atl»a J.W M»lll,Rr|i«M 
Card*, T*.# ami Bill keada 
printed At th* Itanorrat Office. 
(<■»•>• ». • 4t • C I mt ttfai. 
m. • tlhim tad Im tk« I mmmty ml Otiaa4 mm iW k I T» .1 % ..i I*mr % l» 14*4 
Ktn » KOKRY •• iW •» UK ml H«| J. n»f«, Im U#B*r*d M 
■w < W fci«m I, ytuKi I kia Im 
am* +mm< m ■■■! ml mi Ml rm limm ml Ik* »i »«l> W 
■ ••I 4m wWaar* 
Tlui lW Mm! linwmniiw I *» •»- 
Itrm tm >n ^wi M« b« r««i «| a r^i d 
iImi — <*i ■ u »m p»*nn4«t iVt* ■■■ >« wi—in- 
l» Mi ibf IKtw J >> Bill r«4 |^i«u4 «• 'kM 
lt»< Mi ly — ml • fi- >nl» f Mrl %m b» Wil a4 
r*TM, Ml I uMl, « lb* lk»4 TmUii 
•4 ian. at «l M Mi •( iW e M»k M Iks U*mm, 
mJ »kr« MM if amy Ikri k •»» • kv lW wi 
r. w. wnooKLm j*v 
* 1 >M H^| «Mr»l I. !• Hul *« •«*" 
». • • .-—A I • Cmrl md P»kM« M m* Fw 
>• mitbtm m4 Uf Ikf I .omI y w i)v«(4,m iU 
ikifil T«»t»« at Iter. A f» IMI 
Ii4ti: 
n *r*M.»v. w imim« 
K •»! t'roafctaa f f ill I. m aara *W k-m 
4 i' > PtaWtlf Ui' «/ l'ui«a >■ <*i4 (Wi • 
ii n ■«»<. — —i d I»m kc« «rr—»i «4 
rwlx*k n arf r»*>i W «nU .'•# «l«nu t 
Oi^nni, TWai iW Mkl Otto l«aa (•*» »• 
> k» •• ■*« f»«HM MWfMfd, ►>« r«w*«| ■ at 
»» t«i I • ikttr w -fca uriimt- 
W Ml IW Ot!«u IWrtd fTiMM M Pmw, tlkal 
<►»■* aui M a PMnlr I' a t U to Md at 
I'«m tm mi4 < a»a*«. «• iW lk«4 T■ i<«i mi 
J 4«'» W. al Ira a| iW 'U4 w to i iiaaa, 
•ai ► to« rtiii. tf aat I to «kf ttr fit 
• ka<U •—« to al^ian1. 
C. W \\IM>|»BI KT. J»lg« 
A »ra» "«p —»u>.i 
J S. II »RR<* ffiwlir 
'|*IIK aJaMHOraharua lk«»atair ml 
1 mrMEl «; t* m y. i •• -# rm » —< 
< MM l, ilrri ■■■ J. tMpwiU) i1« tkx 
• »mI T"r»»j Arl »>Wil ■ ii m I •! iW U 
l-wmg attir »•«: a* rW I 
• kxlt aad aaa.l ia i|k >i ■— m»«< mm 
• k»k br rr*«M Ml F— • 14 lk( ih*'i4 few <*a<afk. 
iilmm iWm l»» «rr*<, aad ik* bwU>*|i 
iWfM*. 
Tk«l M ktl 4 »l»p M >< 4 
k« !»*• mm4- It* ■* MblCaM**, »kx-fc 
•Jt H m l>« iW mf »lli .in* >r»il ■••nit- 
»»»lj la Wrf). ikr p »»» U *4 a • W i* Ur 
ta ikr ■rliaaMI •»! a«i «l#> Ha t k» n fc ia 
I fara tltM Urr—» Bn la- fraaiil km M aaM aad 
faiw; ikaafe** ik »»ila^ wal »ia»a la iar 
aaa ! aAar. »".k m Ik* aiMMr ia 
•«r k raara « • « awl p t«»l 
Hfc> J % UlVUOV 
lh r«(». «• — *1 a (Vaaat a4 Pinlnia, k»U a« Ta- 
v«a vakU In* ik* €'«■ ilt mt (hlinl, «a ika 
f Hi-. % 11 l*»l 
I>« Ilk lnn| Mf fwlil»>•—Iklirij. 1 ka( ka 
aaMl pKill a |,«« wtifa In all pat».»a iali raa»» i> 
»•* ra»n a < yl a# fcta >4mm • ••k Ikaa ■ * 
l|ir >• k> ^ii« »k roa arrka >«*»atifr^ 
■a ikr < Kl«4 Ik • >1 a laaiiM^n pa »aia^ al 
taw, M> aatJ C ■■■! > ifcat Ikrt mm* «|H aat at • 
fntuM (Wl la ha k«-M al l*a«MM Ik* lkw4 
IVral... nt J •» mrxt, at laa a*rlark ifce iwt- 
aoa, m! >k*a raaar, >1 rnmy lk*l fcaaa. aki lk« 
■aar al<«a(l Ml k* gr J ^ark l» ka 
|i*aa Li kta aat'I I'aart. 
» V* KV J~lf» 
A «nar wy; aii-x J.H Hatla, Rffuitt. 
T.iw m w 
Pta» klw ( «nt> m4 I >»!»«< 
'I'lif ateMaiiaHMd ffii*i— H i 
^ CkHMtol Uraj, aiMr MM AmIm 
II Laa Mr U Cmm w »m' I 'MMf iai 
ir^rrlkl''i l»|f WWI, iWm M m4 ■»«•# «r« «r ir4 
•<m! of Ik* h>Ki«<ii| dnrt mI "■•- 
i>ir,«ir lb* ww mJ lam at Wm !*•«•« a. 
f»l Ml, Ml aaa>! Part* tw 1 b) kul ('Wiair R 
loir) 4* U ik# ■■ Irnigi ail mm* Kt.1 
( |Mlk41f R. Ij«tn l«N kM 4m K«i, aaJ «wn 
Wrr tl^n<f In IW mu iftal M vik 
•4 nrluac U act f«rt« la# MUM ■xk« ml 
n(«r at wmI VI *a« r»i n, a» a part 
•f ifer kra awa >ia»l aa.l >ar»y Mil k IK fWa 
KaxaM. Ii«« b»a aa<W to •• a KaAiM of t*«*ia 
a mM I'aaatt, a kirk it ta (# 'to all i»a a# 
<11 numa iaaa«iiHt la •*»(!« M» 'Wi»- 
laf ptatitkul limo a<i k» |i«ai«4 k<a la 
a>lr MH< rvl«»f ai^b lb* praaa^kiai lltd 
Hi l. acaft'.iac la Ibr MM' M awl 4 aaaatr 
un i r li mi. 
Ilirall, • *—Al » r«a> I af l*rabi»»balj al Pat- 
M.auba *mI laf lb* I <aai| al Il«4a* 4. mm iM 
t|«4 Ta»:*< mi I bar. A I» l«*i 
<•» liar fatrfi<i>( grlaiaa, *• iv*4, l*al lb* «n4 
fMMiuaft |ilr aataa »a all prtavM .*l>>r»ia<1 I■* 
r*a«i»| a < uf>« »l bia |r< •>m aak ila a^t 
ibrf^Mi |.» W|al>l wtailibra* a rrl a rari a»»n>H aa 
lb* OiImiI Ikaalfal pa aaar.1 al IT— aa. ibal '|r« 
ai'f* *i at a fralaalr i'lxrl la to Mai Caw, aa 
aa 4 ••«!< .a ahr tk<> t T«»a lat al J a aara # 
all. aa a ^'(Wb ta Ik* laaaaaaa. aaal abra 
■■ aa, alaaf lbr| baa* a b| *ba aaaaar >b<aU aa 
la frmmtrJ I*aak aalar *a la* {■•«• ta baa aaa4 
laart. 
F. W. \%l M i|*Hl Kt iaal«r. 
A trar ft |>y — ailtal J. !* Ilulll Kr,nr# 
T» iW HwJ»t/» ml Pr«M* '•* iW «*"»f 
•f «Ki»l 
Oi>|(»«o\ HI «l.f» ^ U.„r. 
.> iut» * 
l/.tr. ■ m> t Ummi, mm ill. »i)» » IWH 
(•prrarwit: Ik«t ik« |m»au! —1 a•» *4 aa»< >lr- 
aa ant aA-ni M» P*f (W fMl 4»<Na a b'k 
W ■ *• Ifc- Im* ml k« * <f| faf ifc» ml 
ikr^ k' < w.aar ■ V >«r jn'r UknV* 
pr.i • ifcai »"«T k"» ■nalif grant km Vi «> fca 
•rN at pmMic • »>W a«4 Mat n i'wii > 
•I <k* l«l» Mm1m| m<I IJt*l IM fwl MUlr 
*. 11 A~ nO< am iMf la- in n »■ Car rfa#-w 
—I r --f hi«l ilrkit Ml wrii¥al(l Hlw|». mm4 
ikai >wi wb 4 • Mrk W m<4 Ii*i»i w Will 
bring u«l «■ • tkr far ikt •» "I ial<r«« mf all 
H«r»ii»»4 ia •••W '—Mr 
lltALD. 
Oirotn.i* — At m r«r1 •( frakat* k^l.j at 
Cat ia * iHlia aW fa* • W I a»»lt mi tH<«4, aa 
Ik* .kw4T»Ut -I Ih*. % t». I«l 
tfca lk« (at»|ma| 'i 'f»a <>?«l*ra4 thai Ik* 
aai I *iMMarr g<«» aniiralatll^araaaa an inw4 
la raa«iaf a «»l k*a f*< rt ma aitk 'kM »4»f 
Ikrrtaa.i* kr ( *4ii>h I lkf»* a«»l»tar*f»»n»lj 
iaik*(>«(«4 llMaarMt, ■ a*ta »|imp't p* ■» i« 1 
rata* m» .«»! laaMt, llu< lfa-1 «*> M • 
Fr->«it r«att la faa k*U at L'ttl, mm Ikt Ik 
.tat af Itaatrt •*».(, at l»i a'rtaik ta i%t 
i>tta aa aa I ika« i■■ * *4 ••« •»») katf, a k« I 
Ika aaat 4o«U M a |> 1. 
I W W'h,|.MIIT M(. 
A Ira* rt^f-«lw« J 9 Hul>« jmtmt 
r*iW II J«rf/a <■* f ■»—'' Cm ) 
I • *>i .• ik» »•< 1 -«<• »' »■ 
q t« i' «a I a *• MB i«l llBMB 
k%4 a !»<- •' »4 a • A f« i««^. * bx 
ato kw bb4 >»>"« k«« •! 111— <(i*4 m *tl 
—t -1 w k«a itt aaa* I•• •« < H i»-, « g>-4 
Mkl «mW»' ai ala»4 -»♦•mb4 k tk» 
laaa «l H m»»i «• <*U <'■■■!» af »bb- | 
t«-a<a( Ira n— at U*1 i^'Sm • » »«b« 1 
D|i tl«t ■« Ml >*M( V ••• 1*91*4 
'k» •*•< f «B»«B »«f •• f ■'•«• ^ 
I n by ha M '•••■» !>■ •. I«U. •• «• kirS 
W4 ■« lk»I l« kw ik* M« 
•4 If* k»» tii 1 m4 **» *'*'«» iV*» 
>•« »»• •»•• "»k — 4b4 ank« 
kn 4 i»-ui .jrwwM •.in 
Itmb iW «>4 Oa*-B*" M»a»i »l- !«»•*•♦.»» ,»■<• 
rfcat «a* kr | raa M I ia fmM'W H rai 
M*. 44»'*mI< •••* a# ifc* « a»« a >4 iW J> -aa 
•••>'» «a* 'fc' •••' «fna ai al mf-4 
Jmm !• ka ifc ••■». <a| la wlii I 
aaj a*4 lfc» l"**,aw km Ma m*4 'Mm 
I ll»a* 'W >»»—■» a# 'k» «at «-a» ai l*« 
M -<i»< »"4 •> * •»■« « t-aj «■ IV atnaa '• 
~ -a a «Baa '« >- < 
Ih'W af M»ait« «• tiwi r«M« *1 (h!m4 h m 
fwfc 4m a* f»" > *«»■■ 4 M l«M 
«.4IMC IKiWr. 
olftt •«.—Ii • C»<wi af f> >n>« |*U m 
r«<«, a>'k>« aa4 t» ik* Caaaay ..I INIm w 
ifea ih ■ T 4 l*a» % Ik l«| 
Ob ik* t» ■ § g tr'nwa, <kr4ar*.|. Tlkai ika 
aa 4 ^at'r (■*• H" M alt ib*»»»— *4 H 
t<BM«| a f'f» 4 k>< flu "»B ■•<k Ik — *r#| 
ill faa IB Sa p4i' (VI I Wr-» araaka mmr m a a4 y 
• b ik* <Hinl l>—in in pa Ml* 4 II r*n>tk*l 
ik»« b« at paai a* a f<aWia 0>ar< '• *b k44 
II Fatw, » aaii C'aaK|.ii 'k» Tb> 4 
JaB. Mil. VI tM l'fU* .a »%a t «aaa»B. »n4 
akta rmmtm. ii ■•! 'k»i ka»», »ki lk> »ial 
•|aallH«k»i'«,»' 
K W ViNHmilTjB|f 
ft ll»«iar»-W»f 
J 9 Mailt 
Ol|«U, •• Al • IW' W fhibiM 
rwi«, vilbi* a«4 W Iki < "•»<» •( OatoA. «■ 
iW t T-*lif ../<W A It l«4 
/ MtMt KIM Vt b< MKK.ko^prwt 
V 'W a '•«Itia I—to — »l (~Tyn»i tm to iW 
W« W.U (vITmusn J* K P (MmImp 
•f !*•*»• <• ('. ily. Itrnw I. •» P> -Am*: 
•»Aaa»H. TWi ito M>i • -ikcw W UMftw 
f •»' •*"» •« alt p»i a I— MX ||I»J ^ rmmmimg a 
•< Aw »fci w ttoaa ■■>« mb- 
nr*«ifrJt Ml iW 'KW4 Ik* »■■■ *1 a 
pi in 4 •• P— »• **.«!■■ « ■ iWtMl ap- 
•> * fnkft I'-mmX tm to >■>< «t Pwi*, M 
iW ikir4 T »<n rf Jt« ■»*«. m ar« i* 
>W f If mm ■ m< ■>' « MM' V aaf lW< k(i«, 
• to A* »> aX »«« to* |w»*i n^i m< m4 
•• ito Ul ••( af ««< *> 
e w 
t uwcaf I 1I»«>I ). H. H >•■*, 
0«r«*«». Ml—Al a ('•*( af F"4m> n Frym■ 
tor« ito »i<t J# |to» A r> IW4 
O * H I % t*K * ri". to<Mf pr■•»«»»•< a •*■••■■ 
I^ IMliaana ( wa^ m>ng Ma l« ito- M W J mm4 
rM .mm af **i p4 » P Prati. W • ml Tm*a ia 
• 'aw»». 4naaaat. V fi^«w 
0A»»«A. • to» ito mm) Hyltu l*iaM f I•• aala* 
I* all pw»a> nniHa/. I>« >•«•>•( a r.^ry 
•/ A* •• A» f aMiafc. A*«r *m4a 
>« ito "ll*H IWai m> ptinW ai 
Pari*. I tot I tot <h« aftr at a Pniaw C an 
i» to toW ai r»M, w a»»4 Comtf. *• ito Aa< 
Taratofal Jmi Wl, ai taa •( iWr rharfc Ml ito 
tr» » ma. aad »to» raaw il a«t rWt h«»», ak« 
to g— etoetl aal b pa■■»««l. mh»i »14. aaA at 
•a*vt m ito Ua> H II •*! Txia ■'«< «# to 
•4. Tto WAm al aaai l*i»(A«a If. Pratt 
>»H »■«< Aa H"n<. W Brvaat •» ia*aI a4- 
auk (to aA a aa■*••■ -aa ■••W —«■«» 
at. w AiMinni KV.jaAt* 
tlrvr fi—UMI J f II- •••, Rfalft 
Farm for Sale 
llFIN'i ,U.w «• rtt.mf m, *>a...M.a, I a.It 
I I mm Un aa a twk I aw «•» ll « »h 
aatrJ un« •( II m a •« ^«4 ■< »• U mm 
Bf*WI IM *mA ■>» mfi »w» MtM (r«« Ma" nw 
«• • kf Mil •/ Hm 
rim, «*>< n«U<« I?) «rm •»/ r«n Imi ba*( 
■■ Wr m f »»• »«»•» .</faki«»tiiMi m I »»|I.»ii»i«iI. 
ll m I 4t«iiM iaa» likgr. p a II1 a jr >W mm< 4 
>i■ I fit »Um W I'M* •»» pqwl fc*«.kaaa r*«t iaa< wH IvHirt mm «U ark •><1 aWk 
•• w |o»l m I !• Ma || bmm ataa two anpb «• 
r|ar4*^ | >«1 M|M ll iai> i* Mr >4 tWw aafc *11 
mm ■ aiary (iMm (« m'H"; TW • A 
■ Ur u« wrt«i "tv r —»»« • f 
.•|. lias «■ aflkn* xrkotb. T» I^U.afi 
•« tif «• *1 U< fr **4 rM ■ Im •• mmd ■« 
tral f«i» >»*■<« nwwim I k«Hf IJ S» 25. 
■ •lb it St tea 9*. a aWa b»l ■* «Wa *M. 
Wa a»Wf |wi l*n( m"4 lot a »■■■■<-ir n» w4 
• 40 IH irf aai« tea»ll»af» ar* 
artl ImA- I ••) pii-rnl ■ I r»l h>|> 
l«r« <aI a<M> tif aiif a«k «< »w»n Ml' 
»a. Mii<« Mii.il rl «•< lu»l> • I la 
wah Ik' Ui». if rV I— rh>aa 4aair> Aav 
(rrana i«wa(w| a Pad ra*«- Kara, arar a |aj 
"•fVr> ail «i. aril H aiyl* Ma aaa«l ikr aabaril 
t«-r aiH «a<Wa« >« fta aataaH 'kna mm la »!■« a«4 
iiarafynaM l a tanha laUaam .a^ain 
A k KV (IT w U ik a<rfiw>ikii a itw pra- 
ara I »M41 K V* II.LN 
II I am. *aa«. tl. I»4 
NO I I CE! 
*o tboav in want of Ooodt at a Low 
Prlc*. 
»'• tkall aril Mr la'fr «Wk of (mmI< (h lW« 
■«>1 Tlutt Itati. 
At mirked down price*. 
mm »Uk *• ah i.1 (MM* •• «*• Mara 
m ^ M 
W. |M" -.rg— »l <4 FUH'* V faMTM 
Mfe •«! a Iw af w »*l kimU 
C. kllMk. A(*X 
For bale. 
A Fir^t C!*N>Mi\r Machiar ?!aarr. 
Imr J J fi, HaW^n, aal'i Ltl«Of W M 
II R»U> * H«rr...« 
UwoWa Ua. I«« 
Ayer's Cherry Pectoral. 
n * tat (i»i «•» 
< M(ks< «l4s lalt« 
ru«. II MrWlf>i. 
W ^  < • »«•? Ixiprilr**' * ^ XBl>4l<>a.ll*4lU Ikr 
rrl|. I mi 'tin-•§:»!» » 
pofax Hi H 
Mhj* * •! ■ b» 4l<r*f. 
w*4r .. rV k. M .i M, 
ummmm m* iW Art <4 tia 
w»». <k M »ll» »l Mffv 
W KI1W»> | ■» 1 —1|' 
» prr. 
• k« ktff bm fWWn (4 
kai ■><■! a *4 
•r «ti illl «| lW 
!■) lU m, *k» 
■ «f» 
«»•■»» a*kM n^«r<» 
> ipy ■'« va> *w 
iw»«i«i», Hkl 
Wn t*»fm — t Im»i 
» Hi Hi •» k.-4- « • ha «1i44> i» mb- 
f4« ik* 4n(miii | IM 
•' •»» pw*iw ■ r» i«|mh >Wl Mf tar 
■Mai* Ik* r»a«M»>lt ktf Lllnl («■) lv-fl <1(1 
nl, iSm S •« fiMM (>K«d< >•• »«»»» Inaf. 'nafia- 
«• 1 hmmr*-ia a* >k* lkr> c«o ■»-»«» 
••I pf1 r«*a |m narrow m4 Ub tvaark* 
■Ur I■ W I 
V* nut wli m<m* Ifca piUic, Ikd ••• fitlpf 
•• r«ot«S lu|>< -v W> iW k^al N fcaa • »#» Iwra 
•Mil ibat rt bf i*l«4 •■«• to »W kr iWw f 
•M tMM at r»« 
lir>»< «mAni m4 • rW\w • 
**'«!» ii— a. ««d —'w ■> 
tb>»r mm tu rwlitr • W* M^urtlW *»Mm( 
• —1)»». Im to ■»» >"■ ••II m |>nM ik» 
«f ibrm Tb> <|» ■« mm) >»>■■ far 
■••k gr»«M mm %•»•»#•« %l«aaaf«i a b" fc 
to-» ar* j#aa», mm. toll tow • (**>•«• to to 
•tobiala llto* 
TWm» ■%■ to •*"'■ -m-4t M to p* 
iit« [far lit in < • ..i tot tu a'tCo* r. br.tifr 
ItfllllLt itrr»toi)l«M Ti) H a»«,to 
w* «>1 k»'« ?«to 
t»r.J C t>»Hk «.« 
m»I «U tit la m4 tototoa •••*»• to* a< 
wkatoa^W W t rk.<h.~ «•»! J * »*>rk.*a 
k (a r •«)«»< la »•* Haito Ik FN •»-* ; 
H k H.I «l 
EE SURE you ARE RIGHT! 
I mure til the Hrni 
THE IfMiTFORD 
Fire iBsaraarr < •.. 
Of HARTFORD. Conn 
INCORPORATED 1810! 
r*rtr*L /»**» 
81.-KM i.THvi.OO. 
H H RttJKEH A?cnt, 
<mh tii r% *1*. *r 
• I ^ »W J-«*- J firfai* 
U <w Man •» lW — A,r i^m t. ti. 
''' 'kr »•'» «/ TV«*». |l, r«t,hM 
.4 r- f '• •»»' •«*>-« »I —■ t. m-*m* an 
^>lir -» mW at tW rmfca W 
«*«4 fr>aim|, «m» f» i4»i lW f*% 
<r « i»., iw »» « « m 
■■rk ■# »W ml Hitu m *Wt m4 4praw4 
< rt»»1 •««4 Mi a* •#» |n il»l >W «■ 
■# k«r > •»! ft», 
/armfrs' TUpartmrnt. 
'* f » I ulilr, at. 
«%■ .»»♦»»» '•« Willi » rum. 
md «nk tjii— ■ l«~nT-r«ii> 
Waat of Cm'c«!*tion la Stock F»«4iaf. 
.% fwioiinwin ■» «»f« tW a u»fr f»rw>. r 
it iW W m ««M fed tv«w« i«b 
Ut «f til (tnliar* j»r toe ; a**4 ia 
J mm fry. t«i »♦( too* tw at tm >in|lin p»r 
»iw. and kr *uMikiti(k»l<4iai>« 
1-irtb' r. «a> .-»«ap«lU>J 
f*» go • !<at ^Ma»r« to Sat hat at tarntT 
•iouara a toa. c>»irg Hra Mr. to uw h.« 
Work from »(ar*at><rt 
So. k nw-»r< »• «U» \\ moMioa 
«in| of rilrulilio* mv>rij> finarn in pro- 
•inirr to<4 (•V'Mr I. Kv^t 
man wkr> Kw kept rattle ucl korwt a* l»n| 
a* tkrvc. «< ar*. ougkt W> know tk« wii* 
anw mt n iticn'»»» per fcn4 «-a< k 
«iplrr TW lwrtM will of r«> -i***. »»f* 
*Ui tlic #»«&*-« lo«c <wl toi4 tJVf 
^wiring nww t>»aw a wil4ww If»S* an- 
nuals arm rtpo«>l ip |Ld wihtr an i win- 
In win«l». ike <!ifiiurr will b« »m cu«- 
•tilfnbk.Mf or tkirt* prffml. ; 
if tbrr ant *tl! akeliered. it will he <juiic 
•malt. u« not mok tl.an Kn p*t cvat TW 
Itmfr nui'l make Lis calcu!ali»*s 
in^lr. ihJ U wi* to V»*e rtu«;k f r wj 
*awr|{«»r. 'wit wiil »■•; be pti.httUa i<f 
Km to kttpthem writ titroagk lUw tu«rlK> 
of tkc winlet. and the^i »tar»f th. <w to <lca»k 
at k»«t Tke amount require*! per bea«l wiB 
also *anr wttk tbe Utiiatir, aa well as w.tk 
«W »»»» of tke intmk. m>l tV general 
rconomw b lW wtnacf |Vrbip« ic 
•at I* tak. n a* an »*<-•>«< in tLe N rtS 
em Maim» Omt a kura« tV>»~« 
tort of {ooj tnJ a row two u«>. if 
good «-arr I* gii« n. an J a a»o«lrratr awunt 
of ryot*. Mt! anil ctker food U M i*»p« >r- 
tant tkat ftrn« n aWonUl inform tkemaeUe* 
wi 17 on this point. r« ■<■ i«g ■! ii I 
i«at« rr#nlt» mj bw «a»ilr otiUi;^, L» 
(vra>H«aUt «rukiri{ tW lomi fi*f« tlx in 
dui.ug • w«t k. 
I*rrt farmr r •kwld I WCW iV IK tnt 
of b«« br bt« •«■«!*<} «faria* tbr »j«.T» 
A «rtlf f .tT tin ^rp»m (+ 
But bf tliu uard for •< _;L:iiJt Ullrni:^ in- 
tnaul*^ v*«aU aooft («« fc>r ■■. l«jr «•■ 
ai,.i«jj titr <••»« r to <lt trnujM Lit 
kow<« It ; hmt in Ik at*—'* of t'. 
acale. tbf arriving of a *>al of 
iu> will no* wata*>W ti ■ I" f m m t'w mm't 
not *rn far fr«-«a iIm aurk. Il«rrr l.>*d 
«r»« it ml) tW kw* or Mwk. »k«iwU U *n 
trrwf rfi hi* mrw>riii<itia hook, and ke wiU 
iku U cniltlrtj to k>M«. aitkUiUribif *• 
on**, bow «a»uHa hr ba« rm Wan-), ami k«a» 
mav taiatit it "ill «a/« 1» carry tkro* tLc 
• II# .-an tl»»--i Ir«»rn or i#'r»a»' kit 
• t xk ar irlirjl; ia f»"»l Ki«on, «itk«jt 
• i/ing ItJ1 kr kas rw+rbm tJar LaHrxin i»i- 
tj T\u»> »Ik» La*«- an »u. b a«-> .nt :ua» 
m-arlr <Wt naiai ikr aaw«ani •* karwi k 
NH*a*wf litt, cat rari* akrn lU A>li« 
*rr m ft atl'l t'etiklr » ill K-flW rlacr ti*r 
»>i 'i a« >• rut «krn n« arl« r p». «r akr« 
tlx atalk* it «t.<! and <1r> Hut. a* a> 
a^rra*;- po'l iuan(k« lui in a k<i« or 
•ta< k. will «i« 11 a t hi f r f»fty f?r kit- 
di«-d cwl»ic I< et—tkr t p of t • ill 
rr. ar.d Ik lo»».*ti kt-ituT, Imi tWt* will b»- 
tW atrra^r. Ck»«rr kaa wdl be r.-arl-. 
on. kalf kr^«— tiaat ii, it wtll rf'pifv 
• k iaili I ftft to ?S* tot. A lit 
tir j>ra ;M« in tk>« »«». wiik km wkaefc ka» 
Iffa arijM. wfH r«W» ike farm, r 
n< »rl* th» aawat nf kit In bat m r- 
« 1 A fx' tk*« k« «V»ly. apf'i^d >« alrva- 
<!> •fat# 1, »it! n •* nnlj »»»**.'« L>ri to naw : 
1m | il'i U' » • iita a- .ra- » aa•inw 
Inat wiii »*• i>wi Irvw naat. uiraiut*-an I 
am tt « nr<i Ljr tk f»ai oi <urin. 
km an.«aal«. [' »w in (rralVwan. 
lot it the T i« to Pay Debt* 
n^TT maat emertL'inc r^Ti't'K «nt; 
•Mb tW larmrr »knt <l«r« *u( a m »rr+ I 
•vff fr<>fn dr*«f. >"r*^r in th» HMira* 
itM |^r«rrl »«.« w til -ah UwiWt 
nf*fw»r*a»-»♦* i'«rl< raHirt 
tad frxlan of the ttmprriit laliliitW brar- 
il kigWr r»wna>*ra«ir« yn-wa F.ar' fniH 
of nor tror« finda Mrlrt F.*»rj 
4n«r«iif trumd that f.»»« "»»r mt (riii* 
at f »<l« nm ifcf of tW fmtrWi 
ftn<U a rradj » 
Mr« an-1 fruit* atik» if* in I' 
rnmm M. Hr>r lh* of p»»li«x drl-«« 
wh»th*r «Im> »h»» rwritfil W hmi f»» 
Jn~t» lw Hr.»i«7, ninrlj or »c»f irntt 
h»io« par ; a d-Har iwrli a d<dlar'a 
of .!r*-t, r -itra -trd rtrtl in tfc* f+od o?<l 
i|«m of v^rrir for *ki< li wn •i.-fc A '••» 
• ■ •« «ro «• i»»k. m miit pwm of tK»- 
«#n K-i»hi •• «d ''»w» ii »>r*T<7 a H 4- 
l»r. F»ffy»liift| »!»<• lLat (W fam* r pro 
«haod hjr K»« to J >«4 r«»» • »« ofiiilr I- »• 
in yrirr. TW n. md^d »rtr kard tiw< 
«m1 t cnwliiiij of d'M arftl d d- ai 
•y* «W ^Ki'Jrn «d all—h»r iW f n 
•»••• if fafrrrr* raqw l«»f» p ir »r 
m« wt M1I7 r-k M tank an ) hi»f» If a 
naaa'a ■ • •+* a*»»t «a»» k <a«t » r»f tr-lugKt kin* 
• a*d ka« **• Ik- 
jrarh'a rwrripta »iU h# %j oi». at.lo 
rap w» aU«>a ia( ibrm U> Wa«< 4>«>t fed 
• lurk iW ka*r aof dw »n ma -arr i* 
to fra- •ill »IU» of • f ll ikx.l.WtLa' 
ml laat <'»' A*4 what •- a •• aror 1*1 -1 
»< ma a>» mnr—•ivwaw <A tk«- moaf njoJ 
k a i. that akall nt ofl »H thr laiariat W 
I*-. rtapi)>4 • 4b lU J#if« of tup pi 
that •kail Win* «rt- n ika thr > nan »- 
fror frna i» awltaar* «kr« ii lU nod 
mmA ■a-hiwiry «o Ikt pn>r«rtr aftkrlad 
hrtJ<Vr«: tWn fkrrr ta •«» ar^ nao< at »'•"■ 
grnr^t"». 0'»r th» dr> gamk mm rrhanta. nor 
bla< k«aritk'f ? It a ll has flnri><a« cprwk 
•Wr thr pmplr af tWaa pr», Vi r»r tk*ir 
kra«. a».d tW«a aa krlaw ana* at nam* ha 
>• «Ut w m,+ f.lW* Wm+9* 
TV Nr^twrrp- rt llrrtU iku mm p th* 
n, — Im ltrl««N« li« pm*n| viator w«J 
k«« *U »m. »bi<i it ctrMMlr ki Krrb 
; Am hr : 
" TWn V* Mlf wJtAlMMM Umi Um 
!*'»■ i»' wwlrr will S» tkr t»pr of «l«| *J| 
«htr »»tffi win ahiMtrK t>rrwi—■ wil l 
at>«l oj» n •»■ *».,*. Nature i rvu* it. n 
I n pai ,m£ iW roat* (nf tW r •»« •>/ .tM. 
»«H f»>r (W■» btrt m»»* l«| ; lW 
• tnrani* >ifl tW jv.n l* arv M »*t fit 11, 
»W» Hhiirato* lUt mtmrh ram of 
wr* n vft In fait: t(n< K»»» tmitt 
tWir IkiHMH of t»o <tOT«M hi(fc, to lloU 
Um rm •( ih« water* mJ tW Mb »r» 
■ram. ma tW •rrw.rrr U ail) kiir tkr bhritl 
of fW **Jv in*!»»<l of hrixf blivLv] tfp 
in ifcrtt bul«a bjr iouw buki." 
r»M»c«MU Arruk Jint. TW 
)iucr, «r citlcr, k*fc*« at baa M4«r> 
g\t>r wtr frnwatai »n. 11 UiHrJ <|.'»n • « 
r-v-w. b«ii( fTjtcr.1 to on* MtntU of »»• 
ur^pul Sn.k. wit ho<at Imi»c 4«n* m 
nr (Ami q«alt(r. It hti •« t«aC<* of KoiT- 
«-d ci4tr, b«t i« I »«brt rokxr l 
(•Ujr, plriMbl to r*l 'B iu wwyif >Ulf. par 
UoiUrr a* a tart »*»«▼. »»»W p«»aHf"». f»m» 
or otffccf ariti It »>akra n^!>rH 
aal Itft*. m>«1 Mf. ia ffcl. U iffWd 
to all ikoH d«« for wWtrli dne.1 tfpU or 
boiW<l riU«r »r* r*| Injfd. irO »» fc 
Npcriot, Hr«. !<-• iLia l'» tW a>Mu- * at 
Ml tt«M 4* Wk of »»lrr. (iW fMMilt 
onfimlK •» iu> Ktfr »»wt 
rtiW v*^n utJrrt" frrmer t»- 
Uoo. w at aiwtJ Uu ikoai at Unt, b«l 
Mlf llowiv. »M Ilk* Mtrr f*rr g 
tH tk* rlkMe»«. «nt3 it uhiMidi 
Wovnktnl nJff. TLif »f plc jail* *• 
•ma ifirdr l bj ti^ iurt to •im ta, «k< tbrr 
Jr* or w i»t. »«i i Miibrr M>un, a«^r 
o*n«l.f«. n«f ffrr~» no* aSaorl* «tlrr «*u W 
M Mlhl' of tvnr* bran IraMfmruu>n .n 
Urr*U or '>tkr *m*t U fc< m« part of tt» 
I k > rrwt^n w| ar^l* »>:»<<• 
al ikirtt iTut» prr p«>in! t Ma jrjr in* 
ci«lrr a«kiu| at<i aNi<tca(iit| <» ■■mm. 
a* tkr afftr* npM. a»>l rMiioar* Mt.> tW 
w ntrr. *w»>»-t »pj4i « rieM a 4<l < 
fruit» ijnip. brIUf (gr mot p«rpvs»r* tWn 
liw M«r apf>«<- ^rl!y. 
>X"i« M>ll Wm MX A -It 
of tfc- (*i> natrr Gr«t Vnan arnt i<xww| tbc 
raar of a k"«r. «ki S an u«* r« aJt to da* 
wt an aUaaJ (*«trrrj *<mi»J Fjrtuaatr' t, 
kr a>M«. at tkia >Ufr of Hip ra»». an <->• | 
|Vr>«;Ki» a traa»t*-r carar to Mr Mm f 
an 1 rcrooo ixirU racking oUl tkori, tvlri 
a»4 a!'. *ut «*> p*.-cr«. IO a hoc tnragk. a*! 
plfT'l ■■<!! tW rantlm part* In % fr« 
l..»ur» tkr »wrlit«» «b »flj uUitJr-l, anj 
tW aonr twa-a art] J «t!ar;in( matter— 
tVr k«if» * a* ia«rj. 
Sow y*f. ifi.r fS.» I brirl tWO per 
mm ti ki .g »Vr« a k<>fv wtrtHi kt l Seed 
£r>rj* d m tb» |V ixarft la tint ra» 
•«trjtl.n" 1 *4 •* tr.od in tKI. TW 
pur rtr»ln»*' •< -•* 4i* At if 
br «m <«>kr I. I •br* I n It lirtfj 
fmm h'»n the »H K •»* »i< «r!l No ab b 
for oU wowwli. 
In tW •**<• »**r 1 rut my f-xH • Ilk *n 
Air. TL-. l«lj of liw Lin—r. iruinj tU- 
1n*n •» U k »»• rrt r4«( frw!>. Iw I 
it o*rt A p*ft i£ >»nk • »•£ UHl. 
In fc-w MinatH »W kV«daf « »r>-l 
tbf Molf •»■ «mi rri ftfxi I I tixll.'r 
App.w-J Mi pwtfrt rt (r«« icr«J«iiti! La«< 
TV w.ra<! »"<▼ mmtf "ml*4 «»l fhni in 
ly »t«* m I U*' tin 
fWhir tri«4 in Mrr mmIv 'mm. «a1 
&!■»)■ aitktW »!■« r»tthi. Lrtt'nr r»»l- 
w t»r m m It * «• liiiam or wJti 
i]rta!n( or Wiini itmiiU bo affTir<! 
Y'■« Iwiw ■•r'olr tn imnkf lb* wn ir l »rl! 
tr I rilirr w,'l .lo llf r»«t. 
I >«ffw»r tW m> »4* f Uminf wnr-l 
•wM pwwl'iff tV «an*r rtaht, Ut it 
•o«»«4 ».«4 l« w> .-uAftagvftM*. TVr* »• a 
|»r io* if.|* i*l wmnk* n' w"^!, 
vltM *p(*iw4 U t'.J« /Wtk rotft.ltl.a lU 
>Hiihiii. »k t« rxv?»riwf tt mi(it«rr|<«iVt|f 
of p«rtr»?» ti«« TV imm principW m<i(m 
img Kr tW K m.| It 
p*»-mf*49 Vrnf.r>g. t»I «»« V tpptied 
■ I'll <Wi4^»l HtmAi to »lwrw< *11 ririw. 
•owli tri 1 »i«t« Src 
Tut*f'« CWintry. In Lm^i| m l Gt* g- 
Whit II ■.« r» Wi*m. A II nvUif. 
•<4 «(t in * arti. tr in iW Firmrr. 
|i»f* (b trni ttf t!«in 
*' 
J >*»»! »f m~4 tm ow J bof« 
(Hal nitl •* •*» *{f ; an S •« milI 
fretm l"> !• #10 pomA» «W« mi* *r- 
W> rfy«"» W*» »" W iU» r-.«« 
k-rp t>««r »ifitw » -w '«t >>#♦• !mj Ko % 
fir iur» r»« kvrp rf. i«ck <•» lid, fur i' «m, 
f>«*« ««rt | ^a u f-B" In armartkinj 
»»ih |W« i* *W» fnmg. II or y»iir p»f»! 
maf iKmit lb« f»«t of April K»rp r 
nun :kan yom k» j» •*.: 
mm and I*" f'< f ♦"»» for iWa 
M*k« all tW |«»rk t u« nw l"*» >Wp*r 
(<■. <i ibM f m—nWwk mitt b* ||m Un f 
•• I prroiw fkn* •Wr-» r.^ >• mrr ft fly 
frMa y*f luttar* U *if) | ** »»B lo ftimi 
•n4 iovk «•. Ul I La»« tnn«l •( l»wl' 
} *tt*-n •»!!. m-I kill lUfirkri^mw. |»I 
»» *y «H wrigk «l«»t JW» |-»a»4* 
ml •• »H« f> rk M Mff |»rt mfr» | 
II will frr-jnenfly «n4 •rll li»m 
in m Kitt 1 iWk iW wH- n <»« »• 
***? »♦»!• |rr twk»l, fitnik# f«- rk rai«iwg 
• If'wxl bar* •<»*■ i( «Wo'il4 |»r liun lrr'l. **4 %•<* rf> n Im rfHtl tdtMK* 
<>« mn, |>vrk »i«M »]<in #I. 
[Htrtl kwri'-u. 
CWU f! tm •» \f,h % that 
'tat )ua k»M nf Mglrt •« a »i from 
H»iwa. »i« im«r<liat«lv »>y fSv 
port • m«n nf,-*-*' II • »»« »c «U» *vur 
fntWr Ion k« l»t^^ 
American and Torfifrn Patent# 
K. n. MOOY, 
SOLICITOR OF PATENTS. 
1 i|' mjf r. f«c»i <«•»». M «i>»|> 
(••«•' 4.1 •* uvn i 
70 State, opposite Kilby Street, 
(mwTox 
\> Ti n w « an»ni»• pi«iar* a* B p—»—— i» «■ '■> *i 
<ba. m liwr H* a*a*a >Vt»w aa 
aa t •* N»< » »» l»*aa <«t 
•I »i»». *«4 •f' 
■ W •• 
4 Ipyl a* atk> 
W-a- 4 m aM ainm kr •••> 
r^tHM a# • W rh>aa rnf a*a pa««l '■ aiakad b 
»»■>. ii<| -aa al.I la a. %—'paon ncae< a 
VI *«4if 1 nn. 
Tk •• M m< mS ik> brfid m ^ •• r*f 
Int, Kat ikr««|k 4 ia»a«a*taa hat* tJ<i«Uf ■ la 
a<ai tag paiaa*. ^ «acn<«.««ty ika 
•f iaaap«*<l M >n*nMMa 
Wy mimm ». a*< »k>»k W e#irrr^lkre 
rWvint TV* »*»• » a »a U lut a j,m «n,». 
is w .. %»«mr J*rm*«rrt it thi 
P »Tr\T «»♦ »1«T ifc»- <W* aaJ a. 
>i ar« fx mr nr-«r rt<*>r or *t»- 
r«\T«r.o «m» *m m k* »w 
lltai W ku at— I ill r»*»a l« la »**. aaj »"»a 
t-rva*. tWt •< aa >w at lfc» k >ad «t I- 
■ li'ii»a (*r o<ulw al txtirw •» aV*«■ *a 
Tla .aana frana* a/ lk* » Ja>wW .tar -a® 
IMMi )*•>• pa»< kaa »nAW k>a l- inaail«w 
a % « M r> la baa .4 «Ar- l*»a >a« *«4 Ai*l 4»- 
■ »■ r<4a -»» aa pufa'tL 
fk» ■ ikaa kit mrai n lilaan al Wjtl Mai 
■rrkaa^al awk*. Mat I -• ai * aaa mi |aa*rata 
la lS» I *• «-.* aki fai <», >*a "» 
h*aa »k» Ivjaal al | ca(*»a. la aft H)«iaai la- 
aflalaaa ftw A»a.a»^j iaia"• a 
II a» «a««aa at a paiaai la tta! •(' *a. W 
!*■*«» a p 11 n aa. aaa >k* awaai (cal ibM ikaaa, 
aaa Krf* aa*^ ia»»* al ** 
l"(ir.| Xr | k*a aa aa» al *Va a»a* tMl/i 
aai aa J- 
— ** aaM afcap I ka«* 
kaJ .■>< «»l iati tftata 
« IIIKkU ««»> 
« »aai.«ii.a» al fataaii 
I kata a kfaaiala* ia a aana| a»aMn tka 
i|*a naa»4 »ayi a a aa-a* raaprtaa* aa4 f % W 
»M<kt. aa^ aa-' aa r ^alJ* *4 (*•' lira -f>- 
■l—o-aa a> (w — WIW fa* I|»« u ra^aa. 
liVaVakt* raaiidrra'aa al i|* yaaaaa A* 
luviMi n» KKk 
L a I naaa* aa* ara *4 fa*a'la 
R NXOtkar aakt M a. TIIIR 
mi n' «•!■ .aa a ^ «|*| Hi. 
* •» a aata laaa (iaa t, aa-1 thai aa »ar p*a •; 
*•*• I a aaa ialaa * a ~ p#a*4 I g *al • aa a 
alatlaip aaa. a'-aiat) aaa kw fan kaala aaa aa Wa a 
* -U .aaaa.au la aaa.) la |l«la|r«at 
* k»*a pairaia, a* l(n aa« >a aar* a# kaaia| Ik* 
'■a n aakK. akaaiaa I iaia a I aa ikrt' aaa* a 
aa«l al *a*> '**■ a*IJr lka(|*a 
'* 
J.»i > T k<.«. IKT 
lw ia|*>(k> aawika tla aataan aaa. aa a ■ I■ 
arf Iaa tarf* a aitaa, Ma>1* aa (a**** aa*r»a <1 aya 
,4' a. a. »l\ IT » \ II I k %L» I * IK I l»\r. 
A a|» k aaa >•!» itfa*,l< l»* IV« « .a 
a-.arr d »•*■■*»- I. M EDI"* 
K.HH.* |»aa te. last —SI 
To PcmtlM in DelicftU fle^ltb. 
1kR |»<i«.Pk<. ,••« 
» N 7» 
f «. |<a ImM, >• MMdH AmK 
% i' .ifriwi 4m f iW W«tW »% »w |*« 
Upimi I lfvic uf !•«' 194 tit* •• —i», | Im**4 AftM, 
«»4 i»f »•<r»4t l». 
4f* «U it rn»i 4 •• ar* I |K tiyyArt, mm! 
| rrJifi i« a trf N• •*«*•. 
i*v«f »iMf r»ru « i« ilk »r« 1 nlr «i irf^tavM, 
ilhff ■•*>«€ UimnM* v^b'Xi *«rkijr »i tla a*4 
fIk afliflrti p»t»n(i •■m r>/u4ft« i« fkilrtl ikttill 
IN. !**»• — « mm M k «d ftfftlfi • %(«« « 
• tW **«*f Hm# »♦»• •* wir < (I it 
m II—1—i. 
mer mm la» In# • «Im »«« 
• »» fc k« H«J Ml • lr« ■»*»y ("tfpri 
IK IMS. ki«i4C * !<■ 
>H> — ■■ km mm «4hr» M iW r«rt «l ««.. 
ik dt«ni«rt a»4 f (-jmIt I »rla«>«t. 
c* ,"»• •>* *^pprM tilW I *<CmI ^i«»r» 
X H.— %ti btkf* mm cMiaia **m «WUiit *j 
• 
« ^ • Uai« irmm « i.l, lilf » 
llnUatt, J«U 22. I 4 
Faim for Sale 
Ijrilfl Jr.... I. rk..^ ., Mm I ■ J) a*"® •» la. «■ •'•%■■ k I •'» a ll «a .at 
iaafc'< M iW IM« wi >i|kl m* M f. aaM 
IW-'W«-I M I' (hi «»•—t I* B.k a « H. ... 
• • V Mlk »hir u/ 'W tfclnar. f|». 
fc«, »• 1 r •*!•«* t TJ wira uf r\ rl*«t br 
«klrt a ( m( •(«*. wt rak<«*i»>* ••>! •. it 
|i 1. •r1' J tM aWi 1 -*-j» ,pa.MM tp m 
U*t mm» r«< «k«l # k.t, kaa a 
.A a n t 1 ««(%ar4 > k 
• » C r< aJ'1 "• It kx «U<i !•<■ pmpW a». 
rfcar «a « { 4 »' k -aa» .« naar aa4 lV* ■ <fc all 
•*»»•*»» 4tlaf»« (« Tt.» Mk 
«A"«t4-lw aarwfv^ta 
«f ■ •» •/ lW I»rk* T». « .! 
•« aa ••' far a. a«. al Mr|> a *4 «♦-» w>a taj •< 
•rat rat* nymm. nwi■-+ mf 0 h ii •.« 23 
• "fc »»• »4 *» a ! ( a :». k~ 1 UlWl 
awn •»• >» K, |>| AN J at. 
• at ti ar'' (aiak>4 lb' anaiot > (.. larai 
t. .. » .( aU. » «a k »* «f a w 
Ihaa- .I.^ga Ha. t#ark atl Ial9aa| »tU aa Jt k» 
faf»« .*ra.rmf a f'H rata fata. ap<« a | I 
F.« lai'Wf ta(a«atir« laaa 1 
■«% k K N %»T „a .4 .fc. .U ..f.i., .« 
*—»• wiu * W IU.I* 
Matta..**, H.a V l«aaj 
Portland Ac i>oston Lane. 
*•«•>( % at 
TW t^lM4i4 m* |4 
• f ••••! ( Mi.tr* 
t tflf«f ifc# »n». r«h» • • 
1^# «# 4'Nhi1^ • ter' I*mi<m|. »trf * 
f « W m f #"»•« I * «t m T 
■*VU»I, f M.( ««4 l«4it *W»f, H' •••«, 
Itii ml 11 f «rM«i H *•«* « Tt«r*4«j «• 
»f .4^% ■« t «wi,r v 
f ? •• 
CI~ •T^ti iif v it k • lirgv •»"* 
►f f*« 
'••f <« * 
«ft 4»4 
rttak a 
ftr u4 V »« •#« 
r%# »• 
*« CI 
mm9 *** •- i«IM» I. 
• v «i # 
It IWfcrlfM 
t$>t 
If# r«# ^ 
» *• • t f lU# 
Frflfklla 
r r'>•*<* 
9W4 •' 
I Mil l t\t.t 
« l«M 
M'kolrnale and /{ fail 
H. L. DAVIS, 
Bookseller, Stationer, 
1*4 H aa^#' iwti at 
P'fninm f^rd Irroaat B«oL». 
rs« rn n 
SCHOOL BOOKS, 
%■ lfc» k>m4m >m »— • il P«» 
W k»tM< * p, «« ##. 
il. ts fotMr Vf 
LAl>IK* I'l.HHI.K « ALT 
BALMORAL BOOTS! 
• t 
wmMin *|<» ft «"»»•<• 
IMPORTANT 
TO AM 
IN V ALI US. 
IRON IK THK BLOOD. 
It i« w»l i« iW (p/n' ilwt 
I *' *N iW TM ■* l.ifc l> ■»»» •( 
lk> MhJ. TVm |« ti ■ ■ t|» laflJ 
Wti <•« mI| M at ik« W w art 
fmmmrnf mf •»« b •< uka* ■*« k> to Hall**. 
-• W m ■ > f 4, iW • ww »■» ■ 
t W«|| > > « •> 41 HW •» (to k^.t, H «* 
'kt »<" tia^rA tW W«i«, m *tl Uicinri iW 
t« *H •/ ■ k* m«i«« mmi »**«« aft* * 41 m4 
■»» — <■»■«»»— —!■ m u pn •' m>(w- 
9mm* f-»ii i>l» mi* * 
IHO!f AS A MKDICI7IK. 
■# ■■ M t «• k» »»4 j«| I)J m J 
■ ■ fh( .>r Jl» M W-> k <«l* »■! • 
mJ ii si •!! «IL» « nfliix mJ 
»««■ ».bl» al Mfi B.ik iW fct » TV', jw -mim 
I*' Nm, Vax'Win *••«• < "fc» im>, 
*m» > — ■ «i*i ■■■ < «■ lk* r. •« Hy »p, W • » 
'"MM ■ • W*«* k»« < 
THE PKRUV1A?* SYRUP 
xtftorfrrritNiMiMaf*. n»«*r»»vii»r 
Ol" 11& < »\ % i»« i,«o '«• ammmt alt«< 
•• tW Km m4 W% <W 
MmhiI • (ill »•# % H«4 f >| b 99 I .rfr « 
TI1K PERUVIAN SYRUP 
•, L>Mf <"*> >| hrt. P»f I, f». 
»W (»l % r— I «M 
Til* PKKUVIA1V 8 Y HUP 
wlw* ••rruik. »•f->» *«1 — p Mr ik> «j»- 
TliK PkRUVlAN SYRUP 
ram t « •.«« Aftn^w, I I'lMy Wiwi. 
Mkl ad '»•«*« Hi ilk K W»» t*4 
TH K PKHUVlAlf SYRUP 
>• ■ ■<»' |W k> »!' «* ->»■ > M »y — ■ft* • f * t • 
.«I (II 14 iHl. ttltatil. •« »r in I 
lMi' 4) « a Law Sum m4 iW 
iMiium »»l4nw» < h». »■ I 
r*T*«Ma»« *»<* > an V <l| 'k* «M»«I >»!ir 
rk|*^MM. ■. «*J «tk"«. • 1 W 
» ■».» »• mmn »V m 
W» >«U| a lr« #f »W Mai a |* *i*« (W ikw 
K'i, J xt IV' w. 
K*« W«iw« >■■■ 
fa« Vf»* R. > »W, 
■U' »* ■ r.« 
•u* Main MW| 
K*« »<!>■■■ 
»U« 1 C«ti K ■■% 
Kr< <U*4» M > >m V, 
K» • I Km i< 
ii»« Tk m* ii r 
Kr*. Ki<k» 
K't M r W.Ux. 
J« »1 « k-rk. 
R*« Ak' 0 J vW « 
l.»« J (*»»»■. J« 
K»<.A ■ R €'•»•»» 
Ik • l&VO* I f> 1 
k.« » h 
l». < r. 4'. llniVi, 
K*« i«k« « 
t~- J V l» 
K v l» 
» n « t> 
« K rk«WAa. It »• 
|.m(>.IW.N l» 
!>..«. V l« 
J I II li iwi- MP 
W * i. ■ l». 
A W«n1t«. M l> 
* A *' I* 
J K U « H l» 
u I k -«• « I* 
4 f 'lMi. M l» 
i i iiiM.r.. 
Ih_v t —< »-( 
M«a I*i*«f ll«itM« 
l> !»■«■ ¥".• 
>1 III «.< I—, 
iw r.» vwi1*, 
I !•<>«•<, F-»*j 
»•» •» 
t« w r .ii * c* .i«t»— 
I • I»i»*■•»« #t |iiv«4... t -i 
K I HI *• % I % » 
FORTY VtNS IWWfKCf 
ll«* Wl« «W« — ^ n 11 «*» »f 
■••la *»l»r 
HI »t 4kM W»lli-t fK^IKItfW 11 >»»»» -U 
tniti ■ i < 1*. ■»*<'« Wtw. >»»<». atoa •. 
»»4 tfc»n». « * <f»Ua. »i « • ntftt, m** 
>f0. •»<«• >•#. 4 4 ^ 
mw. • 4 i*4 f «C •--*« «4 •• • 
<i«(t »•» Ih Vagiir. 
Oalv XV € rtlt « (!•%• 
t• • • • t 
* • t W %% F-Wl V k Co !• Trwrn 111 9t « 
mW «N mm" (MhI «t «• 11 mm 
in *rr% 
Important to Travellers 
Kortb West ai.d South W« «t. 
W. D LITTLE I* Agent 
t « II* I M4 ■ H« ■!— !• «'k«afr. rwMll.l •rarf.Kk«. V^Mklf. 
*««w«4t •.», <•< l—l. 
«••«*!. il*« l|ttnrv *( Imm I. ■ i■ 
* «, I «>1m M C «H 
Mr., M., Mr. 
IW n '• (••■•k lkfM|b ltrkrl< 
flM Patllaarf tl ikt «•*»• Mb! toaat 
•a ■ h> W<«l '•uM mm-' ik> * »mm lw, M V* 
—I rtt#« W «•• — »«W»i ■ ■< >■ i««— tfcui■ 
w» !"■" 
r*i*ntfii« tW<- md 
*< m* I* |«<*«« iKirla * i»» 
/* iu*4 c<m* r«i<< '^i», si #.'» u*f< v '«*. 
(•f <»■'!.) 
W D UTTLK. AOElfT 
r I"iw 4 ■«• 14* 4 L'»» 
Hi<< "iraarri a«l I'mi •> •• •»■ 
««<wl ^ w 'i »in at iki* •!*<» 
n l« I 
ffTATfc t»* MUM 
»«•«•••. N Xi I. I«*4 
U kpiiat. |(p f ■ » »»» V**-«.• — r»t. m ib« 
IVk An at 'to Mik, vaMt • < «f hi 
». tW »«i«f m■■■«■» m Mtf.k 
<•>•.!••• a4 ik» mml Ikta »■«. .<Htr «| W m 
wxi «-f «to —a- 1 ■■ •* Imm 'twn./ >a ik* ■*• 
>>■ «• Hiirli •»! h*> Vrli.U ifc> lid lW 
mmm mm* to il> it «|Mi yn>n»<. tai ilk* <|» >• 
<■•«* | r«N to ^«hS hii|M<, 
>•4 • Wt«M it m to toni to kM* to r» 
tmmm *4 lU X«aii tW '»i n«a' Mib*><»• a* 
H« (■••• niia( • to £-««4 *4 |*r«to(M to 
mm* mm >«" — •" •« »< « mi ato«i<* 
■ »«. ski-* •»» »to* 
Id Alu ■■ 
Ja V— aaai *»•■«. 
M. • •»" Ar. 
*«s I*'— • >tw -»•»>» Hilton I to ■ 't a 
^<|f» •» •• "*to» ito Kf» •> to' to' n» 
-» -» -to Ua *«l wfii«4 -aa 
--«k. • km »••» *• • **■•< <* « to • • * 
'»• >»•'• to *| ■ to yawai •« *to 
U<a >■ '■ f ■' JwftofM 
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